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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI KERJA DAN KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH DEN GAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) GURU 
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMAT AN LABUHAN MARINGGAI 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. 
MARY ANA 
(yanamar885@gmail.com) 
Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan yang positif antara rnotivasi kerja guru dan 
kepemimpinan kepala sekolah dengan Organ;zG.ttanal Citizenship Behavior(OCB) guru di 
Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Labuhan. JeniS pen(!li~ian'j.J1i kuantitatif dengan metode expost 
facto. Sampel menggunakan rumus Slovin sebany~ 92_dari\lZ4 guru di SD Kecamatan Labuhan 
Maringgai Kabupaten Lampung 'Timur. Data CfiperOleh ~elatui angket,teknik analisis yang 
digunakan yaitu analisis korelasl dan_ regresi. Hasil peneliti,an adalah : I ).Hubungan Motivasi 
Kerja dengan Organizational Citizenship _Behavior!OCB~diperoteh koefisien korelasi (r) = 0,623 
dan koefisien determinasi (r2) = 0,601. · ij~l.ini ber~~.,ada.ljµbungan yang kuat antara motivasi 
kerja dengan Organizational Citize'nsh'lp BehaVfQr!O,C:,B. sebesar 60, 1°/o. 2).Hubungan 
Kepemimpinan Kepala Sekolah derlgan Or'ganizaiiohal Citizenship Behavior/OCB, diperoleh 
koefisien korelasi (r) = 0,648 dan koefisien d,etermin~i(ci) = 0,602. Hal ini berarti ada hubungan 
yang kuat antara kepemimpinan kepala sekOl'illi dengan Organizational Citizenship 
Behavior/DCB sebesar 60,2%. 3).HU.bungan Motivasi Kerja'dim Kepemin1pinan Kepala Sekolah 
dengan Organizational Citizenship Behavior/DCB, diperoleh' k6efisien korelasi ganda (r) = 0,652 
dan koefisien determinasi (r2) = 0,603. Hal ini berarti.ada hUOUhgan yang kuat antara rnotivasi 
kerja dan kepemirnpinan kepala sekolah secafa simultan den£;an Organizational Citizenship 
Behavior/OC'B sebesar 60,3°/o. Kesimpulaµ perielitian:. Tetdapat ·hubungan yang positif antara 
Motivasi kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah secara bersarna-sarna dengan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat motivasi kerja guru 
dan persepsi guru mengenai Kepemimpinan Kepala .'Sekolah, 'm·ak:a semakin baik pula 
Organizational Citizenship Behaviornya. Saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini adalah 
( l) Guru hendaknya dapat nleningkatkan serta menciptakan kinerja guru yang baik. (2). Kepala 
sekolah hcndaknya 1nelakukan peningkatan kualitas kepemirnpinan kepala sekolah yang dapat 
me1nherikan pengaruh terhadap hawahanya serta diciptakannya suasana kerja yang kondusif. 
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ABSTRACT 
THE RELATIONSHIP OF WORK MOTIVATION AND THE HEADMASTER 
LEADERSHIP WITH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN LABUHAN MARINGGAI DISTRICT, 
EAST LAMPUNG REGENCY. 
MARY ANA 
(yanamar885(dlgmail.com) 
Graduate Studies Program Indonesia Open University 
The objectives o.f the research was to knov.'ing the positive relationship between teacher ».1ork 
motivation and the headn1aster leadership with Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
teacher at Labuhan District Elenientary School. This type of· research is quantitative with the 
post facto method. The sample used·Slovinformu/a as many as 92 out of 124 teachers in SD 
Labuhan Maringgai District, EOst Lampung Regency. Data ivere obtained through 
questionnaires, the analysis technlques µ,sed n·ere correlation and regression analy·sis. The 
results of the research \Vere :l).The Relationship work motivation t-vith Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) obta/ii.ed .. the co1;relation coefficient (r) = 0.623 and the coefficient of 
determination (r2) = 0.601. This _fneans 'that there is a strong relationship between work 
motivation and Organizational Citizenship Behavior'! OCB of 60.1%. 2). The Relationship 
headmaster leadership \Vith Organizational Citizenship Behavior (OCB),obtained the correlation 
coefficient (r) = 0.648 and the coefficient of determination (r 2) = 0.602. T11is means that there is 
a strong relationship bettt:een the headmaster leadership '>t'ith Organizational Citizenship 
Behavior I OCB of 60.2%3). Relationship between Work Motivation and Headmaster 
Leadership with Organizational Citizenship Behavior!OCB,obtained multiple correlation 
coefficient (r) = 0.652 and coefficient vfdeterm.ination (r2) = 0.603. This means that there is a 
strong relationship betiveen "''ork motivation and leadership qf the principal simultaneously with 
Organizational Citizenship Behavior I OCB of 60.3%. Research conclusion: There is a positive 
relationship hetiveen tt<'Ork n1otivation and the headn1aster leadership together tt<'ith 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) meaning that the higher the level <?f motivation of 
the teacher's lvork and the teacher's perception <?f the headmaster Leadership, the better the 
Organizational Citizenship Behavior. Suggestions conve;:ed .fron1 the results of research lvere : 
1). Teachers shoulcl be able to improve and create goocl teacher performance. 2). The 
headrnaster should improve the quality o_f' the headrnaster leadership t-vho can influence the 
subordinates and create a conducive t-1:orking atrnosphere. 
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BABIV 
BASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
Mendeskripsikan data basil penelitian merupakan langkah yang tidak 
bisa dipisahkan dengan kegiatan analisis data sebagai prasyarat untuk 
memasuki tahap pembahasan dan peogambilan kesimpuJan basil penelitian. 
Penelitian dilaksao8bn jiida HJ SD'Negeri (ti KCcamatim Labuhan Maringgai 
Kabupaten Lampung Tunur. Sebanyak 92 orang guru SD Negeri di 
Kecamatan Labuban Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang diambil 
sebagai sampel telah mengisi angket yang diajubn. Sebelum pengisian 
angket dilaksanakan oleh guru, peneliti memberikao penjelasan tentang cara 
pengisian angket dimaksud. 
B. Basil 
~ 
Peneliti menjelaskan bahwa data yang telah diungkap dalam 
penelitian ini adalah Organizational Citizenship Behavior/OCB (Y), motivasi 
kerja (X1) dan kepemimpinan kepala sekolah (X2). Kemudian dari seluruh 
ii • .. -
data yang diperoleh, masing-masing akan dicari skor tertinggi dan terendah, 
rata - rata, simpangan bak.u dan variannya. Gambaran menyeluruh mengenai 
statistik dasar dari data variabel penelitian disajikan pada tabel berilcut ini 
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Tabel 4.1 
Data Statistik Dasar Variabel Penelitian 
r:1 LJ b"• Variabel " -·~ K:~~~ i~ '" ' ·"' ' ·:.r-~·: v '~'. x~ F ~ x. ft.'!. -., ~.~ ~j ' " •• ?; J 
N 92 92 92 
Skor terendab 84 45 43 
Skor tertinggi llO 67 63 
Skor rata-rata 91,56 ·,r """';, 56,45 53,25 
""-
Median / 99 56,S 54 
; .,, 
Modus -~ .... 100 7 .... ' 54 54 
Simpangan baku t; 5,35 ,_ i 4,46 4,49 
... . 
n ~ or- r~-- ,.., ~ 1  Varians J 28,64 19,96 20, 16 
\ 
Keterangan: 
n = Jumlah resp<)nden 
Y = OrganizaJional CitiZ"l!tlfhlP, BehavioYl<X:B ? 
= Motivasi Kerja 
- • J 
X2 = Kepemimpinan KCl!!da Sekolah 
I 
1. Variabel Orgtu1iurti0nal Citlunsleip &1;.fOrlOCB (Y) :~ 
Hasil . data yang di.Pe}oleh rdi l~gan selanjutn~ diolah secara 
statistik. didapat bah~a variibCI ok~na1 Cirie::mp °&havior/OCB 
.,. 
(Y) mempunyai nilai rata-rata 97,56; sim angan baku 5,35; median 99 dan 
.. • ti' ... .. " '. .. • ... ""' 
modtis '100; dehgan skor inaksl~uril ' no han skor miiilinum 84. Distribusi 
frekuensi skor variabel Organizational Citizenship Behavwr/OCB (Y) tertera 
pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 
Distribusi Skor Variabel Organizational Citiu nship Behavior (Y) 
No T llU!iuat Kompetensi Rentan2 Frebeasi Proseatue '"•) 
1 Sangat rendah 84 - 89 10 10,9 
2 Rendah 90 - 95 18 19,6 
3 Sedang 96 - 101 43 46,7 
4 Tinsmi 102 - 107 19 20,6 
s Sangat Tin2rri 108 - 113 2 2,2 
Jumlab 92 100 
Sumber: Data primer dan perhitu_ngan peneliti 
Skor Organizational Citizenship Behavior/DCB yang terdapat pada tabel 












90,00 100,00 110,00 
(Y) Organizational Citizenship Behavior 
120,00 
Mean. 97,S7 
Std. Dev. • 5,352 
N•92 
Gambar 4.1 Histogram Skor Organizational Citizenship Behavior/OCB 
Berdasarkan informasi pada Tabel 4.2 dan histogram pada Gambar 4.1 di 
atas dapat diketahui bahwa sebanyak. I 0,9% atau sebanyak. 10 orang guru 
memiliki persepsi tentang Organizational Citizenship Behavior/OCH sangat 
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rendah, sebanyak 19,6% atau sebanyak J 8 orang guru memiliki persepsi tentang 
Organizational Citizenship Behavior yang rendah, sebanyak 46, 7% atau sebanyak 
43 orang guru memiliki persepsi tentang Organizational Citizenship 
Behavior/DCB yang sedang, sebanyak 20,6% atau sebanyak 19 orang guru 
memiliki persepsi tentang Organizational Citizenship Behavior/OCR yang tinggi 
dan sebanyak 2,2% atau sebanyak 2 orang guru memiliki persepsi tentang 
Organizational Citizenship Behavior/DCB yang sangat'tinggi. 
2. Variabel Motivasi Kaja (Xi) 
Hasil data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dioJah secara statistik, 
didapat bahwa vari~I f!IOtiv~L~~rja (X1) mem un}'.ai ~ilai rata-rata 56,45; 
. . 
, 
simpangan baku 4,46;'ntedian 56,5 dan modus 54; dengan skor maksimum 67 dan 
. ' 
~ 
skor minimum 45. Distribusi frelruensi skor vari~l Motivasi Kerja (X1) tertera 
pada tabel di bawah ioi: 
T•bel 4.J 
Dbtribasi-Skor: Variabel M~vt'Si Kerja (X1) 
' -
No TIHkatKellli . ,.,. Frebemi Prosnme_(%) · 
1 San~at rendah - - -~ - 45 + 49 l 5 " 5,4 -
2 Rendah - ~- 50 f 54 - 30 32,6 
3 Sedang 55 - S9 30 32,6 
4 Tin~i 60 - 64 25 27,2 
5 Sandat Tinggi 65 - 69 2 2,2 
. 
Jomlah 92 roo 
Sumber: Data primer dan perhitungan peneliti 
Skor Motivasi Kerja yang terdapat pada tabel di atas divisualisasikan dalam 
bentuk histogram di bawah ini: 
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45,00 50.00 55,00 60,00 
(X1) Motivasl Kerja 
Gambar 4.2 Histogram Sker Motivasi Kerja 
65,00 70,00 
Mean• 56,46 
Sid. Dev. • 4,468 
N•92 
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Berdasark:an informasi pada Tabet 4.3 danhistogram pada Gambar 4.2 di atas 
dapat dik.etahui bahwa sebanyak 5,4% atau sebanyak 5 orang guru memiliki 
persepsi ten tang moti.vasi' kerja sangat rendah, sebanyak 32,6% a tau sebanyak 30 
orang guru memiliki persepsi tentang moti.vasi kerja yang rendab, juga sebanyak 
32,6% atau sebanyak 30 orang guru memiliki persepsi tentang motivasi kerja yang 
sedang, sebanyak 27,2% atau sebanyak 25 orang guru memiliki persepsi tentang 
' . . 
motivasi kerja yang tinggi dan sebanyak 2,2% atau sebanyak 2 orang guru 
memiliki persepsi tentang motivasi kerja yang sangat tinggi. 
3. Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolab (X2) 
Has il data yang d.iperoleh di lapangan selanjutnya diolah secara statistik., 
d.idapat bahwa variabel kepemimpinan kepala sekolah (X2) mempunyai nilai rata-
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rata 53,25; simpangan baku 4,49; median 54 dan modus 54; dengan skor 
maksimum 63 clan skor minimum 43. Distribusi frekuensi skor variabel 
kepemimpinan kepala sekolah (X2) tertera pada tabel di bawah ini: 
Tabel4.4 
Distribusi Skor Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) 
No Ti Frekaemi 
15 16,3 
2 Rendah 48 - 52 20 21,7 
3 Sedan 53 - 57 . "'42 45,7 
58 - 62 14 15,2 
s 63._ g7 I 1,1 
Jumlah 92 100 
Somber: Data primer dan~tungan ,..PeDeliti 
Skor kepcmimpinan kepala sekolah yang terdapat pada tabel di atas 














45.00 so,oo ss.oo eo.oo 
(X2) K•p•mlmplnan Kepala Sekolah 
~-53.25 
Ski. Dev . • 4 ,491 
N•92 
Gambar 4.3: Histogram Skor Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Berdasarkan informasi pada Tabel 4.4 clan histogram pada Gambar 4.3 di atas 
dapat diketahui bahwa sebanyak 16,3% atau sebanyak 15 orang guru berpendapat 
bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat rendah, sebanyak 2 1, 7% atau 
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sebanyak 20 orang guru berpendapat bahwa kepemimpinan kepala sekolab 
rendah, sebanyak 45,7% atau sebanyak 42 orang guru berpendapat bahwa 
kepemimpinan kepala sekolah sedang, sebanyak 15,2% atau sebanyak 14 orang 
guru berpendapat bahwa kepemirnpinan kepala sekolah tinggi dan sebanyak l, l % 
atau sebanyak 1 orang guru berpendapat bahwa kepemimpinan kepala sekolah 
sangat tinggi. 
4. Uji Prasyarat An~is Regresi 
Pada bagian analms ini didahului oleh uji asmmi yang,disyaratkan oleh uji 
regresi yaitu mengguoakan pengujian asumsi klasik. Peogujian ini mengguna.kan 
beberapa alat uji yai!Y.Jlji normali~ uji homQgenitas dan uji linieritas. Berikut 
ini akan disajikan pengujian yang menjelasbn bahwa .,bsamaan regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini teJah memenuhi asumsi-asumsi tersebut 
a. Uji Normalitas bita 
Uji normali~ data t>ertuj~ ubtuk mengetahui apakah itata yang terkumpul 
terdistribusi normal atau tidak. Uji oorinali~ 1dilakukan dengai\ menggunakan 
. I -
teknik One-Sample Kol,,;;,gorov-$if.i]mo11 Test yaitu deogan membandingkan hasil 
uji KS dengan taraf ~ignifi!an~i !Crt~n!1J'. Hasil (>Crhitungan uji ,nonnalitas kedua 
, 
variabel dapat dilihat pada tabel berikut: .. 
Tabet 4.S 
Basil Uji Normalitas Variabel Penelitian 
n IP omoaorov 0 e-Sam le K I mov T t .. 
Organizational Motivasi Kerja Kepemimpinan 
Citizenship (X1) Kepala Sekolah 
Behavior (Y) (X2) 
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N 92 92 92 
Nonna! Parameters•.b 
Mean 97,5652 56,4565 53,2500 
Std. Deviation 5,35201 4,46823 4,49083 
Absolute ,117 ,089 ,153 
Most Extreme 
Positive ,073 ,089 ,088 
Differences 
Negative -, 117 -,081 -,153 
Kolmogorov-Smimov z 1, 117 1,089 1,153 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,158 ,068 ,101 
a. Test distribution is Nonna!. 
b. Calculated from data. 
" / 
Untuk mengetahui ' data berdistn'busi normal atau tidak dapat dilihat pada 
Tabel 4.5 diperoleh,:nilai signifilcansi Organizational Citizenship Behavior/OCB 
0,158; Motivasi K~a 0,068 dan kepemioipinao kepala sekolah 0, 101. Nilai 
signifikansi ketiga variabel semuanya lebih besar dari 0,05; maka dalam hal ini 
terima Ho. Sehingga data ketiga variabel tei'sebut berdistribusi nonnal. Selain 
menggunakan uji Kolmogorov Smimov, analisis normalitas data ini juga didukung 
.. ~ .. WM' 
dari Normal Q-Q Plot, dengan basil uji nonnalitas data di bawah ini: 
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Gambar 4.4: Normal Q-Q Plot 01lfa1"z.ational CiliunslUp Behavior 
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Gambar 4.6: Normal Q-Q PlotKepemimpiaan Kepala Sekolah 





Uji homogenitas digunakan untuk meogetahyi apakah sampel yang diambil 
merupakao sampel yang berasal dari po~lasi yang bervarian bomogen. Pengujian 
i 
homogenitas dilakukan ~ ~ua variabel bebas yang diteliti yaitu motivasi 
' kerja (X1) clan kepemimpinan kepala sekolah (X2). Uji analisis menggunakan One 
Way A nova. Adapoo hiPotesis Ho: vanans populasi tidak homogen, Ha: varians 
populasi homogen. Kriteria uji, tolak Ho jika signifikan > 0,05 dan terima 
selainoya. Hasil tes uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4 .6 dibawah ini: 
Tabet 4.6: Analisis Test of Homogendty of Variances 
Test of Homogeneity of Variances 
Motivasi Kerja 
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Levene df1 df2 Sig. 
Statistic 
1,7858 14 72 ,681 
Test of Homogeneity of Variances 
K K la S kolah epem1mpman .eoa e 
Levene df1 df2 Sig. 
Statistic 
2,8411 14 74 ,088 
.4 
Berdasarkan hasil · test of homogeneity of variantes pada tabel di atas 
-~ 
diperoleh: nilai signitikansi variabel m~ kelja 0,68); nilai sigoifikansi 
~ 
variabel kepemimpinan kepala sekolab 0,088; dan nilai sign)fikansi pada kedua 
variabel tersebut lebih besar dari 0 05. Hal ini berarti tolak llo. Oleh sebab itu, 
- 1 
sampel berasal dari populasi bervariaD homogen. 
c. Uji Regresi Lioier 
Uji regresi tinier' <lilakukan ontuk mengetahui apak.ah_ ada pengaruh diaotara 
I 
variabel penelitian, yaitu . _¥1tara variabe! Organizational Citizenship 
'i • 
Behavior/OCB (Y) dengan motivasi kerja (X1) dan kepemim~ kepala sekolah 
(X2). Kriteria ujioya yaitu tolak Ho jika flSY"'!atic significance > a = 0,05. Untuk 
mengetahui tingkat regresi linier data penelitian ini, pengolahan data dibantu 
..... ill .. ,, l .... 
t .... ' ' "'•;l;; 
dengan titenggunakan program SPSS 22. Hasil uji regresi tinier dari masing-
masing variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
1) Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Organizational Citizenship 
Behavior!OCB 
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Tabel 4.7 
Uji Regresi Linier Antara Motivasi Kerja Dengan Organizational Citizenship 
Behavior 
Model Sum of Of Mean F Sig. 
Squares Square 
Regression 1,417 1 1,417 489,530 ,001b 
1 Residual 2605,192 90 28,947 
Total 2606,609 91 
a. Dependent Vanable:j>fJ1a111Zationa/ Citizenship BefJavior/OCB (Y) 
b. Predictors: (Constant) Motivasi Kerja (X1) 
Berdasarkan Tal}el 4.7 di atas diperoleh harp Fllillllg sebesar 489,530 dengan 
' 
taraf signifikansi 1% sehingga dapat disimpulkan bahwa-bentuk hubungan antara 
Motivasi Kerja (X1) dengan Organizational Citizenship Behavior/OCB (Y) adalah 
I 
signifikan dan linier, dengan demikian model persanuJ3J1 regresi ini dapat 
digunakan untuk memprediksi 
2) Hubungan Antara K~imP.inan Kepala S~kolah.Dengan Organizational 
Citizenship Behavfol~B 
fabel 4.8 
Uji Regresi Linier Antara Kepemimpiaa Kepala Sek.Olah Dengan 
' OrganizaJW°Rid CitiU..nship Behavior/OCB 
Model Sum of Of Mean F Sig. 
Squares Square 
Regression 5,893 1 5,893 203,949 
• 
001b 
1 Residual 2600,715 90 28,897 
Total 2606,609 91 
a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 
b. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) 
Berdasarkan Tabel 4.8 di at.as diperoleh harga Fhitung sebesar 203,949 dengan 
taraf signifikansi I% sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk hubungan antara 
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kepemimpinan kepala sekolah (X2) dengan Organizational Citizemhip Behavior 
(Y) adalah signifikan dan tinier, dengan demikian model persamaan regresi ini 
dapat digunakan untuk memprediksi. 
5. Pengujian Hipotesis Penelitian 
Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang 
. 
diungkapkan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan basil 
/ 
uji persyaratan temyata pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab sejurnlah 
.. -~ . - " 
persyaratan yang di/mtulran wituk pen~jian hipoCesis, seperti normaJitas dan 
homogenitas dari data yang diperoleh telah dapat d.ipeouhi. 
a. Hubungan Motivasi K ·a CXt) Dengan Qrg,anizationa/ Citizemhip Behavior 
... ... (Y) 
I 
Hipotesis penelitian _yang diajukan adalah tefdaP.at hubungan yang positif 
an1ara Motivasi Kerja deogan (),ganizational.- Citizemhip Behavior guru SD 
Negeri di Kecamatan Labuhan Maringgai Kab'!P8fen Lampung Timur. 
. . 
Pengolahan dan basil aoalisis ~ dengan mengg'unaka_!! baiifuan SPSS 22 dan uji 
' . 
analisis regresi~i tertera pada Tabet 4.9 berikut: 
Tabel 4.9 Basil Uji Analisis Regnsi!l~CU ~asi Kerja Dengan 
Organivuional Citizenship B~r 
Models ummarv 
Model R R Adjusted R Std. Error of the 
Square Square Estimate 
1 .6238 .601 .611 5,38020 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X1) 
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Coefficients• 
Model Unstandardized Standardized T Sig. 
Coefficients Coefficients 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 99,142 7,148 13,869 ,000 
Motivasi Keria (X 1) .279 ,126 ,023 ,221 ,001 
a. Dependent Variable: Organizational CWzenship Behavk>r M 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa motivasi kerja bcrhubungan 
.-
secara positif dengan OJtanizational CitizeMhip Bi!havior/ OCB, dengan nilai 
korelasi sebesar 0,623. SOOiffigbri motrvas1 erJa liiemilild hubungan dengan 
' 
Organizational Citfzemhip- Behovior!OCB ~ 60;1% seperti yang tertera 
1 
pada r square. Pada tabel anova ~i y~g tertera pada lampiran menunju.kkan 
nilai signifikan 0,000 < a{(j,05), lartinya mOtiVasi l[Ciji memiliki hubungan 
I 
positif dan signiftkan dengan Org~izationarettizenshijJ Behavior/OCB. Agar 
,,, .. 
kita dapat mengetahui prediksi perubaban vatial:>el Organizational Citizenship 
Behavior/OCB atas Mo~erja dapat dilihat...pada tabel coefficients pada 
I . ,.-
lampiran, dengan -persama8!l ~i Y' =- 99~14-2 + '· 0,279 X1• Jika 
diioterpretasi~ ' ahwa setiap ~aikah skor otivasi Kerja ~ satuan maka 
- l __..r--
Organizationa/ Citizemhip~ehtivJOIOClf naik "SCbesar 0,279 pada arah yang sama 
dengan konstanta 99,142 dengan kata lain kenai.kan skor Motivasi Kerja 
... . . 
cenderung diiktiti olell kenaikan skor Organizational Cftizenship Jkhavior/OCB. 
b. Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) dengan Motivasi Kerja 
Guru (X1) 
Hipotesis penelitian yang diajukan adalah terdapat hubungan yang positif 
antara kepemimpinan kepala sekolah dengan Organizational Citizenship 
Behavio/OCB guru SD Negeri di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 
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Lampung Timur. Pengolahan dan basil analisis data dengan menggunakan 
bantuan SPSS 22 dan uji analisis regresi seperti tertera pada Tabel 4.10 berikut: 
Tabel 4.10 Basil Ujl Analisis Regresi Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Dengan Organizational Qtizenship Behavior/OCB 
Models ummary 
Model R R Adjusted R Std. Error of 
S<1uare S<1uare the Estimate 
1 ,6488 ,602 ,609 5 37558 
a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah 
(X2) 
Model Unstandardized Coefficients Standardized T Sig. 
Coefficients 
B Std. Enor Beta 
(Constant) 94,548 6,705 14, 100 ,000 
1 Kepemimpinan Kepala 
Sekolah (X2} ,567 ,125 ,048 ,452 ,001 
a. Dependent Variab!Et: Organizational Citizenship Behavkx(Y) 
... ~ 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa lEgemimpinan kepaJa sekolah 
berhubungan secara posilif:dengart OrganizaJional CiJizensl(iP Behavior/DCB, 
' 
dengan nilai korelasi ~ o,'648. St!dangkaii kepemimpmah ~epala sekolah 
?.. 
- -
memiliki bubungan dengan 0rganizatibna1 Citizenship Behavior!OCB sebesar 
60,2% seperti YaJ\8 tertc;ra_pada r square. Pada .ta! apova SC1Mf1 yang tertera 
~ 
pada lampiran menunjukkan nilai signifikan O,ooo < u (0,05), artinya 
kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior/DCB. Agar kita dapat mengetahui prediksi 
perubahan variabel Organizational Citizenship Behavior/OCB atas kepemimpinan 
kepala sekolah dapat dilihat pada tabel coefficients pada lampiran, dengan 
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persamaan regresi Y = 94,548 + 0,567 X2. Jika diinterpretasikan, bahwa setiap 
kenaikan skor kepemimpinan kepala sekolah satu satuan maka Organizational 
Citizenship Behavior/OCR naik sebesar 0,567 pada arah yang sama dengan 
konstanta 94,548 dengan kata lain kenaikan skor Kepemimpinan Kepala Sekolah 
cenderung diikuti oleh kenaikan skor Organizational Citizenship Behavior/OCR. 
..... 
.., ., . 
c. Hubungan Motivasi Kerj~ (X1) daI) Kepem~pinan Kepala Sekolah (X2) 
Dengan Organizationlil Cimenship /lehavior (Y)' \. 
'· 
Hipotesis peneliim yang di8jukaii ~ teni8iiii 1ivbungan yang positif 
I . . . ·'- i . , ' 
antara motivasi ~a •. ---~e~Y.inan -~~ia- se~2lal!~ .~ Organizational 
.~ . I 
Citizenship Behavior!OCQ SD di Kecamatan Labuhari .Maringgai Kabupaten 
I '' 5: . • 
,. . .. - . -:.-- .,.... .r--oot- '-if 
Lampung Timur. ~g01ahaD ~ }basil aDalisis dabt. dengan menggunakan 
" . - .• - . .. . .... , -. .f 
.. , 
bantuan SPSS 22 dan uj1 Maltsis_~gresi g@da~i&!i1_riertera pada Tabel 4.11 
' . .. ' 
.· 
berikut: 
Tabel 4.11 Basil Uji Aita ·15'-R~ Ganda Pe•n.;MO~\ Kerja dan 
Kepemiml>inaa IC~~SeRolab Te~dap ()igturh:ational Citizenship 
Behavior:-- ·- "" · ' • 
. 
Model Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
B Std. Beta 
Error 
(Constant) 96,075 9,971 
Motivasi Kerja (X1) .264 ,127 ,022 
1 Kepemimpinan 
Kepala Sekolah ,559 ,126 ,047 
(X2) 
.. 
a. Dependent Variable: Organizational C;t1zensh1p 86havrot(Y) 









Model R R Square Adjusted R Std. Error of Durbin-Watson 
Sauare the Estimate 
1 ,65i8 ,603 ,620 5,40436 1,665 
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a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2), Motivasi Kerja (X1) 
b. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa motivasi kerja dan 
kepemimpinan kepala sekolah berhubungan secara bersama memiliki hubungan 
yang positif dengan Organizational Citizenship Behavior/OCR, dengan nilai 
korelasi sebesar 0,652. Kemudian motivasi kerja dan kepemimpinan kepala 
- . ......"!'to< ....... ~ 
. 
sekolah secara bersama jµga berpengarwi teihad8p .Organizational Citizenship 
,r·, . I . "'· 
.... 
11.,.. • 1 g • . ' ... 
Behavior/OCB yang ditunjukkan,,.o~~ lf~q~sebe~ 60,3% berarti 39, 7% 
:· . . . . J " • 
dipengaruhi oleh ~·lain: Pada tabel aiiova · ." ~g ~rtera pada lampiran ~- ~---~_... '"""' -
menunjukkan nilai :si~fikan· O,Qoo < 4 (O,~ artfuya jnotivasi kerja dan 
, "" ; . • :J 
kepemimpinan ke~a-sekolah Dfmiliki hubungan- y;,ng positif dengan 
Organizational Citize~p.JJe.l]!JVior!OCB. .~ .. ii:.. 
Agar kita dapat mengeta!tui · prediksi peru~ variabel Organizational 
..... 
Citizenship Behaviorl.CX:/l atas motivasi kerja ~1Lke~pinan kepala sekolab 
- . ' . .,.,,,.. -
dapat dilihat pada ~~I coefficie~s pada lamp~'!fdeni~ j)i~aan regresi Y = 
: r , . 
96,075 + 0,264 pt1 + 0,559 X2. 1Secara kuan~if jika keel variabel bebas :, \ l ·-' 
tersebut dihlib~J'an secara ~a san1a·~  variabel terikat, maka 
motivasi kerja memberikan kontribllSi sebesar 0,264 unit dan kepemimpinan 
kepala ~ ... 01~: 'sib!5~ 6,~9" -u~it · den~ ·"'.dri~oo;~ . Citizenship 
Behavior/DCB pada arah positif dengan konstanta 96,075. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah memberikan kontribusi 
dengan Organizational Citizenship Behavior/DCB sebesar 60,3%. Mengandung 
arti bahwa semakin baik persepsi guru terhadap motivasi kerja dan kepemimpinan 
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kepala sekolah, maka semakin baik pula Organizational Citizenship 
Behavior/OCB guru. 
C. Pembabasan 
Hasil analisis pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah 
dengan Organizational Citizenship /Jeharlor/OCB guru SD Negeri di Kecamatan 
.. 
Labuhan Maringgai K.abupaten Lampung Tunur IJaii'..secara deskriptif dengan 
menggunakan analisjs 
jelaskan di bawah i'!,i. 
1. Hubangan Motiftsi Kerja Demgan Orgai:JdlolM/ Cltit.enship Behavior 
Berdasarkan an8lisis sbitistik 8'iltara otivasi kaja dengan OrganizaJionaJ 
' Citizenship BehaviorlOCB.JlinerOJeh koefisi~n ore18S!.,.(f) = 0,623 dan koefisien 
determinasi (r2) = 0,601. Hal i bsfarti ada ttQbw{gan yang kuat antara motivasi 
kerja dengan Organizalional-Cidunship BehaviQr/OCB Oiii kontribusi motivasi 
kerja dengan Orgamwtional Ci~mhip Beliavior/OCB se6Csar 60, I%. Hasil ini { . 
memperlihatkari ,.~'babwa motivasi kei)~ merupakan salah satu filktor yang 
berhubungan dengan Organizati~ C~~ Benavior/OCB. . 
of' 
Motivasi k: 9!1 ~'!alah_~;.ua~ y~g m~nimbu~ se~8!1g!l~ ~u dorongan 
kerja. Motiva5i meru~ pemberlaif atau p-e-itggeraic yang . menciptakan 
kegairahan kerja seseorang agar mau bekerjasama, bekerja secara efektif clan 
terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi kerja 
merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang atau pegawai untuk 
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melaksanakan usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi maupun 
tujuan individual. 
Organizational Citizenship Behavior/DCB adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh karyawan dengan sukarela baik dihargai maupun tidak tetapi sangat 
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keberlangsungan pengaturan 
pekerjaan dalam organisasi. Pei:an kepala sekolab barus dapat diwujudkan dengan 
baik supaya kepala selfolah dapat meningk•bn perilaku Organizational 
. ' 
Citizenship Behavior/OCB dalam ~ di 5aOlib, d8IJ guru serta staf sadar 
untuk mematuhi peratoran yang dibuat'oleh sekolah sehingga dapat menghasilkan 
- . 
kinerja yang bagus. Seorang kepala sekolah akan berpandangan positif terhadap 
bawahannya sehingga kepala sekolah akan baoyak memberikan dukungan dan 
motivasi. Hal ini meninmt:Kan_rasa_percaya dan hormat bawahan terhadap kepala 
sekolah sehingga mereka temiotiv~i untuk melakukan lebih dari yang diharapkan 
untuk kemajuan sekoiatL - · • 
Berdasarkan haSil penelitian·Sugeng Raharjo. (2016) ~·berjudul Pengarub 
Motivasi dan Kepnl>adian Terbadap Ol:ganiudional CitizenshJP,,Behavior/OCB 
Guru SMA Pada SMA Negerl l: TJarong, ;aka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengarub antara motivasi terhadap Organizatio"!"I CitizenshiJ! Behavior 
~ .. 
(OCB) Guru SMA Padii SMA Negeri I Tenggarong yang dapat diteriffia. 
Berdasarkan basil penelitian dan pendapat di atas, terdapat hubungan 
motivasi kerja dengan Organizational Citizenship Behavior/DCB. Berapapun 
besamya sumbangan yang diberikan oleh motivasi kerja akan selalu berhubungan 
dengan Organizational Citizenship Behavior/OCB. Oleh karena itu, peningkatan 
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yang positif terjadi pada motivasi kerja akan mendukung terhadap peningkatan 
OrganizaJional Citizenship Behavior/DCB. 
Adanya hubungan yang positif dan regresi tinier serta korelasi antara motivasi 
kerja dengan Organizational Citizenship Behavior/OCR membuktikan bahwa 
teori yang menyatakan motivasi kerja akan menentukan kondisi guru dan diduga 
dapat meningkatkan Organizational Citizenship Behavior/OCB guru dalam 
kepustakaan sejalan dengan kerangb berpikir yang diajukan. Dengan demikian, 
lewat penelitian ini tCrbukti bahwa mOtivasi kaja meru~ salah satu faktor 
. ' 
' . ' ' penentu bagi OrgmlizationaJ--Citizenship Behavior/<:JeB, disamping faktor-faktor 
lainnya. Dengan demikian, terdapat bubungan yang positif antara motivasi kerja 
_.......... ..... . 
guru dengan Organizational Citizenship Behavior!OCB. 
2. Habungan Kepemimpipll Kepala Sekolall Dellgan Organizational 
Citizenship Behavior 
Berdasarkan analisis statistik--antara kepemimpinan kepala sekolah dengan 
OrganizaJional Citizenshiy-Behtiyior/OCB di~leh ~fisien korelasi (r) = 0,648 
I , 
dan koefisien deferminasi (r2) = 0,602. ~al ini berarti ada hubdngan yang kuat 
antara kepemimpinan kepala scko~ dengan Organizational Citizenship 
~ · 
Behavior/OCB dan kontribusi k~pe",!impinan kepala ~kolah dengan 
Organizational Citizenshp Behavior/OCH scbesar 60,2%. Hasil ini 
memperlihatkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu 
faktor yang memiliki hubungan dengan Organizational Citizenship 
Behavior/DCB. 
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Jika kepala sekolah melaksanakan peran kepemirnpinannya dengan bail<, 
maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan senang hati, sehingga tujuan 
sekolah dapat dengan mudah dicapai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 
Mulyasa (2003: 126) yang menyatakan kepaJa sekolah merupakan motor 
penggerak, penentu a.rah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana 
tujuan-tujuan sekolah dan pendi~ikanpadalnnumnya direalisasikan. 
Pada institusi sekol~ kepala sekolah mempunyai peran sebagai perencana, 
' 
pengorganisasi selurub kegiatan di sdtolah, pengarab emu, pembimbing seluruh 
personil sekolah kai~ dalam eetaksanaan tugas,-peogkodrdinasi kegiatan dan 
sekaligus sebagai peogawas dalaJn pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. 
Dengan dimilikinya kepemitnpinan yang baik, maka sel"'uruh kegiatan yang 
berlangsung di sekolah dap,_aUiilaksanakan ~ baik clan sesuai dengan tujuan 
yang dirumuskan. 
Salah satu fakto r )Tang. mempengaruhi perilaku kewa.rgaan organisasi 
- . ~ 
. 
(Organizational Citu.enship Behhvior/OCB) · yaitu. .fillCtor personal yang 
melibatkan kepala sekolah. Ke~ilru). suatu sekolah pada h81Cikatnya terletak 
pada efisiensi dan efektivitas peoa.oipilao seoran"g kepala sekolah: Pada hal ini 
kepala sekolah sebag~i seseorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, 
kepala sekolah bertanggtingjawa0 afas tei'capainya tujuan sekolah. Kej>ala sekolah 
diharapkan menjadi pemirnpin clan inovator di sekolah. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ulfiah Husni Anjari (2017) yang 
berjudul Pengaruh Peran kepemimpinan kepala sekolah, Lingkungan Kerja dan 
Budaya Organisasi Terhadap OCB Guru Perguruan Taman Siswa di Kota Bandar 
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Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah 
terbadap Organizational Citizenship Behavior/OCB guru Sekolah Taman Siswa di 
Kota Bandar Lampung, yakni semakin tinggi kepala sekolah dalam menjalankan 
perannya maka semakin tinggi pula perilaku Organizational Citizenship 
Behavior!OCB yang akan ditujukan oleh guru. . 
Sedangkan penelitian lain yang dilakubn Maria Magdalena Minarsib (2016) 
• 
yang berjudul Analim Peogaruh Kepemimpinan Tramfonnasional, Moral dan 
Komitmen Organisasi Terbadap Organizational Cilizens!!!JJ:!f'!havior/OCB DaJam 
Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar Swasta di Kec;amatan Pedurungan 
Kota Semarang me.r~pWkan bah a ke~ ..;;srormasiooal terbukti 
berpeogaruh positif dengan____.'Qfianizational Citizenship 
Behavior/OCB. 
Berdasarkan basil penetitian dan pen~ --di- atas, terdapat hubuogao 
-... .. I ... 
kepemimpinan kepili sei:o~&ngan Orga1'izational: Cimemmp Behavior/OCB. 
Berapapun ~ya sumbaogan yang I diberi~ oleh Ke~impinan Kepala 
Sekolah akan selalu bemubUngao dengiin- drganizational Citizenship 
Behaviorlq:;B. Oleh karena itu, peningkatao yang positif terjadi pada 
kepemimpinan kepala sekolah alcan mendukiing terhadap peniogkatan 
Organizational Citizenship Behavior/OCR. 
Adanya hubungan yang positif dan regresi tinier serta korelasi yang positif 
kepemimpinan kepala sekolah dengan Organizational Citizenship Behavior/DCB 
membuktikan bahwa teori yang menyatakan kepemimpinan kepala sekolah a1can 
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menentukao kondisi guru dan diduga dapat meningkatkan Organizational 
Citizenship Behavior/OCB guru dalam kepustakaan sejalan dengan kerangka 
berpikir yang diajukan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang poitif antara 
kepemimpinan kepala sekolah dengan Organizational Citizenship Behavior/DCB. 
Lewat penelitian ini terbukti bahwa merupakan salah satu faktor penentu bagi 
Organizational Citizenship Behavior/OCB,:disamping faktor-faktor lainnya. 
3. 
Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleb koetisien korelasi ganda (r) = 
- . 
0,652 dan koefisien determinasi (1) = 0,603. Hal ini benuti ada hubungan yang 
- -kuat antara motivasi kerja dan kcpemimpinan kepala sekolah secara simultan 
dengan Organizational CiW&_~Fiip_BehaviorlDCB_guru SD Negeri di Kecamatan 
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tirpur. Kemudian kontribusi rnotivasi 
kerja dan kepemimpinan kqiija. sekolah deogarr Organizational Citizenship 
' . . 
. , . . 
Behavior/DCB sebesit 60,3% ~ selebihnya )9;7°/e ~ oleh faktor lain. 
. 
Hasil ini memperlihatkan bahwa ~ rdaJ>4t hubuj\gan dan be~pengaruh dari 
.... 
kedua variabel independen.teihadaj>Vari bel ctepeoden. 
Guru merupakan ~jung t~!'lbak keberhasilan pcndidiJcan dan dianggap 
sebagai orang yang berperan pentilig daliun peocapaian tujuan pen<fidikan yang 
me-rupakan pencenninan mutu pendidikan. Keberadaan guru dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal 
maupun faktor ekstemal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. 
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Menurut pendapat Soebagia (2000: l 61) yang menyata.kan kepemimpinan 
pendidikan memerlukan perhatian yang utama, karena melalui kepemimpinan 
yang baik kita harapkan akan lahir tenaga-tenaga berkualitas dalam berbagai 
bidang sebagai pemikir, pekerja yang pada akhimya dapat meningkatkan sumber 
daya manusia yang berkualitas. Berkenaan dengan hal tersebut, kualitas 
kepemimpinan kepala sekolah akan sangat menentukan kualitas pembelajaran di 
.... 
sekolah. Jika kualitas kq>emimpinan bpa1a sekolah baik, maka pelaksanaan 
pembelajaran berjalan deOgaii haik dan aipestibo guru bekerja secara optimal. 
' , 
Berdasarkan "!1'8ian di _ atas, yaittr i>ahwa Organii?'ional Citizenship 
Behavior/OCB sangat dipengarubi oleh banyak filktor; motivasi kerja dan 
kepemirnpinan kep8ia sclcolab diduga ~ubungan derigan Organizational 
Citizenship Behavior/OC1'~:bafk secara sen(liri,:-seiidiri. ataupun secara bersama 
dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggpngjawabnya atau dengan kata lain 
semakin baik tingkat JDOtivasi kcrja dan kepemimpinarL kepala sekolah maka 
semakin baik pula tmgJcat Org~iiizalional Citizenship BehaVWr/OCB guru . 
• 
· ...... 
Berdasarkan -penelitian yang ,diJakuUan old) Fiqih Hidayah unggal Wiranti, 
(2014) yang berjudul Peiigaruh 'Kepenlimpman, motivasi kerja dan Kepuasan 
Kerja melalui Organizational Citizenship Behavior/OCB Terhadao .Kinerja Guru 
'l!t " ... - , f 1 _, • {( 
Sekolah basar Negeri Kecaibat:arl Mayang· tcabupaten Jeint>er. Berd8sarkan hasil 
analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja guru melalui Organizational 
Citizenship Behavior/DCB guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mayang 
K.abupaten Jember dan Motivasi kerja juga berpengaruh terhadap kinerja guru 
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melalui Organizational Citizenship Behavior/OCB Sekolah Dasar Negeri 
Kecamatan Mayang K.abupaten Jember. 
Berapapun besamya sumbangan yang diberikan oleh motivasi kerja dan 
kepemimpinan kepala sekolah secara bersama - sama akan selalu berhubungan 
dengan Organizational Citizenship Behavior/DCB. Oleh karena itl4 peningkatan 
yang positif terjadi pada motivasi.ketja dalrkepemimpinan kepala sekolah secara 
, 
bersama-sama akan mendOkung ~ peningkatan Organizational Citizenship 
Behavior/DCB guru. 
t . ' 
Adanya penganih~dan regresr linier serta"korelasi yang-positif antara motivasi 
• l 
kerja dan kepemimpinan kepala sekolah scan bersama-sama dengan 
Organizational Cit~ Behavior!OCB memhah'bn' bahwa teori yang 
menyatakan motivasi k:erj~ rum JrepemimpiQM ICepala sekolah secara bersama-
sama akan menentukan kondisi guru dp diduga dapat meningkatkan 
Organizational Cit;;,ensmp Behavior/DCB guru - dalarn . kepustakaan sejalan 
dengan kerangka ~yang cj(ajukan. 
Dengan demikian,terdapat hUbungab yang,POSitif antara motivasi kerja dan 
kepemimpinan kepala sekolah deogao OfganiZational Citizenship Behavior/OCR. 
Lewat penelitian ini terbukti bahwa motivasi kerja dan ke mimpinan kepala 
• • .. ~ . ,, -J 
sekolah 'seCara bersama-sama merupakail salah saru faktor 'penentu bagi 
Organizational Citizenship Behavior/DCB, disamping faktor-faktor lainnya. 
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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan 
analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan. sebagai berik:ut: 
• 1. Terdapat hubungan Y,ang positif 8lltaf<l motivasi ketja dengan Organizational 
~ J:".... . ... . ' 
Citizenship Behaviorl~B ·~~ung artibiliWB SCpiakin tinggi tingkat 
. \ 
t" ..• . ' ' 
motivasi kerja gtim, m3k1rsematin baiki>tila Organizational Citizenship 
t • • ' •. • • 
Behavior/DCB nya. Begitu Juga ~baliknya semakin:ren4ili tingkat Motivasi 
........ ' .. - - .. 
Kerja maka semaicin fe&l8ii Organizatidnal Ciliienship7Jehavior/OCB nya . 
. ' . . 
• • I 
2. Terdapat hubungan yang J?O~~!. antara k~_!llimpinan kepala sekolah dengan 
, " 
Organizational Citizenship Bekvior!OCB mengandung arti bahwa semakin 
baik persepsi se&ang· guru, erhadap kepemimpinan ltepala sekolah, maka 
. . . 
-" 
semakin baik pola Qrg~izaponal Citizen3hi{J Behavior/DCB nya. 
' 
3. Terdapat quHungan yang p&sitif antara motivasi kerja d8Ji kepemimpinan 
~ 
kepala sekolah secara bersama - sama dengan Organizational Citizenship 
.... . .,, 
Behavior/DCB. Mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat motivasi kerja 
!f ~ ( ! - . " -- -- .. - ... • • • fl\ 
' ' i I . ' . . I . ' l \ 
guru "-dari p rsepsi -~ ~engeruu .. kepenlim;inan kepala rsek~lah, maka 
semak.in baik pula Organizational Citizenship Behavior/DCB nya. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian seperti diuraikan di atas, maka diajukan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Saran untuk Guru 
a. Kepada guru agar dapat .. ~ berosaha m,eningkatkan pengetahuan dan 
.. 
. . . 
keterampilan dalam .bicbirig ~chlaui ~~, inengikuti kegiatan ilmiah 
' ' 
" . I . . . 
b. Kepada guru agar dapaf melabanakan ~tiJfil'S:dan"1anggung jawab sebagai 
• - . I 
tenaga fungsional secara sunggub-sungguh denJn mengutamakan 
' I 
kepentingan seko(ah daripada kCQeDtin~ yang, bersifat pribadi. 
" . '• - . -
l 
c . Kepada guru agar dapat_iiienurgkatkan ~J:li_ meJMt}ptakan kinerja guru yang 
' . 
baik. Kesadaran menumbUhk.ari kinerja gyro· tldak hanya dipengaruhi oleh 
. - ~ 
faktor luar saja,_.teiipl~glet>Q:a penting ~mtr-Y@g. X1531 dari diri sendiri 
- . ~ 
yakni upaya perimgka~ pre§tZii kerja dah ptofesinrcb -:'r , 
. • l . . 
2. Sarao uohrk Kepflli Sekola!i l 
. ' 1 
Kepala sekolah hendaknya melalrukan· peningkatan kualitas kepemimpinan 
.. . 
kepala sekolab. vang cbipat' merftberifan pen~ teih~I? 8a\v.~ya serta 
' . ~ • ·' • •• f-:;' I ~ ~ ~ • 
diciptakannya suasana kerja yang kondusif sehingga warga sekolah merasa 
nyaman berada di lingkungan sekolah. 
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3. Saran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur 
a. Melakukan pembenahan sistem perencanaan rekrutmen kepala sekolah clan 
pelatihan kepemimpinan kepala sekolah yang lebih baik untuk menjamin 
dihasilkannya kualitas yang baik pula. 
b. Analisis dan pemetaan kebutuhan sekolah dalam kebijakannya clan 
memberikan dukungan yang baik dengan-.memberikan perhatian baik moral 
maupun material 
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Lampiran 1 ( Kuisioner Variabel X1) 
A. Motivasi Kerja Guru 





No. . "': ITEM PERNY ATAAN ALTERNATIF 
• JAWABAN 
s cs J TP 
l. Saya menunjukan sikap tanggungjawab 
2. Saya menunjukan semangat kerja yang 
tinsnzi 
3. Saya tidak membiarkan pekerjaan 
terbengkalai 
4. Saya melaksanakan pekerjaan dengan 
suneeuh-sungguh 
5. Saya memiliki strategi dalam mengajar 
6. Saya menyusun langkah-langkah 
pembelajaran 
7. Saya menjaga nama baik sekolah 
8. Saya hadir ke sekolah tepat waktu 
9. Saya memberikan informasi apabila 
berhalangan hadir 
10. Saya sulit menerima pendapat orang lain 
11. Saya pulang lebih awal, apabila tidak ada 
atasan 
12. Saya terlambat datang ke sekolah 
13. Saya tidak pernah putus asa 
14. Saya berani mengambil keputusan 
15. Saya berupaya menyelesaikan pekerjaan 
yang tertunda 
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16. Meskipun mengalami kesulitan, saya 
teta.p berupaya menyelesaikan pekerjaan 
17. Saya berupaya mencari pemecahan 
masalah dalam pembelajaran 
18. Saya tidak pemah membebankan 
pekerjaan kepada orang lain 
19. Saya mengeluh atas pekerjaan yang 
diberikan atasan 
20. Saya tidak disiplin disekolah 
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Lampiran 2 (Kuisioner Variabel X2) 
B. Kepemimpinan Kepala Sekolab 





No. ITEM PERNYATAAN ALTERNATIF .. . 
:I " 
JAWABAN 




'" . " 
.. .. 
I. Kepala sekolah menyusun program 
kegiatan sekolah. 
2. Kepala sekolah berbicara dengan penuh 
wibawa. 
3. Kepala sekolah melibatkan guru dalam 
menyelesaikan masalah disekolah. 
4. Kepala sekolah melakukan pembinaan 
secara rutin. 
5. Kepala sekolah bertindak mengambil 
keputusan send.iri. 
6 . . Kepala sekolah mendorong guru untuk 
lebih kreatif. 
7. Kepala sekolah menekankan hubungan 
yang baik dan harmonis. 
8. Kepala sekolah bersikap acuh 
menanggapi saran-saran dari bawahan. 
9. Kepala sekolah memberi arahan tugas 
tentang pokok guru. 
10. Kepala sekolah memberikan pujian 
kepada guru yang bekerja dengan giat. 
11. Kepala sekolah berperilaku otoriter 
kepada bawahan. 
12. Kepala sekolah mampu menangani 
masalah siswa. 
13. Kepala sekolah merespon ide-ide guru. 
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14. Kepala sekolah datang ke sekolah lebih 
awal. 
15. Kepala sekolahbersikap ell)osional dalam 
meresPon usulan guru. 
16. Kepala sekolah membuat keputusan yang 
dapat meningkatkan kinerja guru, 
17. Kepala sekolah bijaksana dalam 
menyelesaikan masalah. 
18. Kepala sekolah tepat waktu dalam 
memulai acara rapat. 
19. Kepala sekolah membagi tugas 
kepanitiaan kepada guru yang disukai 
saja. 
20. Kepala sekolah transparan dalam 
mengelola keuangan 
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LAMPIRAN 3 (Kuisioner Variabel Y) 
C. ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 






.'.1r: ITEM PERNYATAAN • ALTERNATIF 
• jAWABAN 
'·-:S''. 1· 
s cs J TP 1 .~ I • 
1. Warga sekolah sating mernbantu jika ada 
yang memerlukan pertolongan. 
2. Kepala sekolah memberikan informasi 
yang cliperlukan guru. 
3. Guru senior membirnbing guru baru yang 
mengalami kesulitan dalam menga,jar. 
4. Kepala sekolah meluangkan waktu untuk 
rnenarnpung keluhan-keluahan warga 
sekolah. 
5. Kepala sekolah berbagi pengetahuan 
kepada 2UI'U yang membutuhkan. 
6. Warga sekolah ikut rnembantu pemecahan 
masalah yang muncul disekolah. 
7. Warga sekolah selalu datang lebih awal ke 
sekolah. 
8. Warga sekolah hanya rnenggunakan waktu 
istirahat pada jam istirahat. 
9. Para guru pulang dari sekolah setelah 
semua murid pulang. 
10. Para guru tetap pergi ke sekolah sekalipun 
kondisi fisik kurang sehat. 
11. Kepala sekolah berusaha keras membantu 
guru rnenguasai pengajarn clikelas. 
12. Sesama guru sating membantu jika 
rnengalami kesulitan. 
13. Kepala sekolah berupaya meningkatkan 
mutu sekolah. 
14. Warga sekolah selalu berusaha mernbuat 
sekolah lebih maju. 
15. Kepala sekolah berupaya memenuhi 
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harapan warga sekolah. 
16. Kepala sekolah berusaha membuat warga 
sekolah puas dengan sarana prasarana 
yang ada. 
17. Kepala sekolah tidak mentolerir kesalahan 
bawahan. 
18. Warga sekolah siap dikritik oleh siapapun. 
19. Warga sekolah saling memberi masukan. 
. 
20. Warga sekolah siap menerima sanksi jika 
melakukan kesalahan. 
21. Kepala sekolah mengingatkan guru yang 
bekerja tidak sesuai peraturan yang 
berlaku. 
22. Kepala sekolah memberikan peringatan 
terlebih dahulu sebelum menjatuhkan 
sanksi kepada yang melakukan kesalahan. 
23. Warga sekolah melakukan peranya secara 
maksimal. 
24. Kepala sekolah saling mengingatkan agar 
menggunakan waktu yang efektif. 
25. Kepala sekolah memperhatikan dengan 
seksama persoalan yang dihadapi 
bawahanya. 
26. Warga sekolah membantu aktivitas komite 
sekolah walaupun tidak diminta. 
27. Warga sekolah melibatkan diri dalam 
berbagai aktivitas sekolah. 
28. Seluruh Stakeholder membangun citra 
sekolah. 
29. Warga sekolah berusaha memberikan 
kinerja terbaik demi kemaiuan sek~lah. 
30. Stakeholder terlibat aktif dalarn upaya 
perbaikan mutu sekolah. 
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LAMPIRAN 4 Data Penelitian Uji 'Coba 
b. (Xl) Motlvasl Kerja Guru 
Nomor SOa'I No Responden Skor nilai 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 333334334 3 2 s 4 3 3 3 4 313 14 66 
2 313131313131314131 21 21 41 31 4131 3 3 41414 64 
3 ..,___ 314141414131514141 21 21 41 31 41 41 4 4 413 14 73 
4 1414141314131414131 31 2 I 3 I 3 I 3 I 41 41 4 41314 70 
5 1314141413131313141 31 31 41 31 41 41 41 3 414 13 70 
6 1314131314141412121 21 31 21 3 I 3141 41 4 41313 64 
7 1314141414141314141 21 2 I 3 I 41 3 I 41 3 I 3 413 14 69 
s 141.¢141314131414141 3 I 2 I 41 41 41 41 3 3 31313 70 
9 1414141314131414141 2 I 21 31 41 3 I 31 4 4 I 41 41 3 70 
10 1413· ~4 1413131414131 21 31 41 31 3 I 41 4 4 1-31 41 3 69 
11 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 _iliJ_l_ 
12 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3f4T4 
67 
64 
13 I 31 31 31 3 I 3 I 3 I 41 4141 3 I 4 I 3 I 4 I 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 71 
14 I 41 41 41 41 31 314141 31 2 I 2 I 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 3 I 4 I 3 70 
15 1414131413141414 I 3 I 2 I 2 I 3 I 3 I 3 I 4 I 4 I 3 I 3 I 4 I 3 67 
16 1414141413131414 I 3 I 3 I 2 I 3 I 4 I 3 I 4 I .3 I 4 I 3 I 3 I 4 69 
17 1413131414141212131313131314141413141414 68 
18 1414141414131414141 2 I 3 I 4 I 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 3 I 3 73 
19 1414131413141414131 2 I 3 I 4 I 4 I 4 I 3 I 3 4 I 41 314 71 
20 14141 31413141414141 3 I 3 I 4 I 3 I 3 I 4 I 4 3 I 41 41 3 72 
. 21 I 3 I 4 I 4 I 314141414141 3 I 2 I 3 I 3 I 4 I 4 I ·4 4 4 I 3 I 3 71 
22 1414131313131314141 21 21 31 41 31 31 4 3 41314 66 
23 I 3141 3 I 413 I 3 I 3 I 3 I 3 I 2 I 2 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 3 31313 60 
24 31413141314141413121314141414141 4141413 72 
25 414141414141414141 2 ·i 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 3 I 4 I 3 75 
26 314141313141314131 21 21 3 I 31 41 3 l-4 i 4 I 41 41 3 67 
:lumlah 1788 
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Correlations Validitas X1 (Motivasi Kerja ) 
Correlations 
P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 PS pg P10 P11 P12 
P1 Pearson Correlation 1 ,225 ,144 ,226 ,012 -,144 ,1 71 ,231 ,073 ,012 ,010 ,065 
Sig. (2-tailed) ,268 ,482 ,267 ,954 ,482 ,404 ,256 ,724 ,954 ,959 ,7S1 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P2 Pearson Correlation ,22S 1 ,270 ,225 ,099 ,099 
. 
,393 ,285 ,123 -,270 -,235 -,1 77 
Sig. (2-tailed) ,268 ,182 ,268 ,629 ,629 ,047 ,159 ,549 ,182 ,247 ,387 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P3 Pearson Correlation ,144 ,270 
. 
1 -,012 ,418 -,370 . ,220 ,277 ,283 ,103 -,322 ,009 
' Sig. (2-tailed) ,482 ,182 ,954 ,034 ,063 ,279 t 171 '161 ,616 ,108 ,963 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
-P4 Pearson Correlation ,226 ,225 -,012 1 -,144 ,168 '171 ,106 -,062 -,300 ,283 ,187 
Sig. (2-tailed) ,267 ,268 ,954 ,482 ,412 ,404 ,607 ,762 ,136 ,162 ,360 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation ,012 ,099 ,418 
. 
-,144 1 ,055 ,153 -, 151 ,126 ,055 -,090 -,2S5 
Sig. (2-tailed) ,954 ,629 ,034 ,482 ,791 ,45S ,463 ,540 ,791 ,663 ,209 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P6 Pearson Correlation -,1 44 ,099 -,370 ,168 ,OSS 1 -,096 ·, 1S1 ·, 147 -,103 ,18S -,009 
Sig. (2-tailed) ,482 ,629 ,063 ,412 ,791 ,641 ,463 ,474 ,616 ,366 ,963 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P7 Pearson Correlation ,171 
. 
,220 ,171 -,096 1 ,553 
.. 
,066 ,393 ,153 -,220 ,1 34 ,060 
Sig. (2-tailed) ,404 ,047 ,279 ,404 ,455 ,641 ,003 ,747 ,279 ,515 ,772 
N 26 26 26 26 ~e 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation ,231 
.. 
,285 ,277 ,106 -,151 -, 151 ,553 1 ,345 -,277 -, 131 ,212 
Sig. (2-tailed) ,256 ,1S9 ,171 ,607 ,463 ,463 ,003 ,084 t 171 ,523 ,299 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
P1 Pearson Co.rrelation ,168 -,071 ,137 ,051 ,061 -,187 ,071 -,144 ,530 
Sig. (2-tailed} ,412 ,729 ,504 ,803 ,767 ,360 ,729 ,482 ,100 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
-
P2 Pearson Correlation ,099 ,141 ,177 ,030 ,130 ,177 -,324 ' 
. 
-,455 ,491 
Sig. (2-tailed) ,629 ,492 ,387 ,883 ,527 ,387 ,106 ,020 ,149 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P3 Pearson Correlation -,055 ,168 ,195 ,1 04 ,283 -,132 -,012 -,212 ,461 
Sig. (2-tailed) ,791 ,412 ,340 ,614 ,161 ,520 ,954 ,298 ,070 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P4 Pearson Correlation ,012 ,238 ,462 
. 
,051 -,098 -,187 ,071 -,1 44 ,453 
Sig. (2-tailed} ,954 ,241 ,Q18 ,803 ,635 ,360 ,729 ,482 ,077 
~ 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P5 Pearson Correlation -, 103 ,1 44 ,296 ,234 ,037 ,132 -,300 ,055 ,446 
Sig. (2-tailed) ,616 ,482 ,1 42 ,251 ,858 ,520 ,136 ,791 ,225 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P6 Pearson Correlation ,055 '1 44 ,132 ,065 ,037 ,132 ,012 -, 103 ,529 
Sig. (2-tailed) ,791 ,482 ,520 ,753 ,858 ,520 ,954 ,616 ,529 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
. .. .. 
P7 Pearson Correlation ,153 ,076 ,458 ,256 ,525 -,060 -,199 -,220 ,585 
Sig. (2-tailed) ,455 ,712 ,019 ,206 ,006 ,772 ,329 ,279 ,002 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation ,354 ,1 44 ,116 ,031 
.. 
,197 -,015 -,019 -,024 ,523 
Sig. (2-tailed) ,076 ,482 ,573 ,880 ,334 ,942 ,926 ,906 ,006 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Page 2 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS pg P10 P11 P12 
. pg Pearson Correlation ,073 ,123 ,283 -,062 ,126 -, 147 ,066 ,345 1 ,262 -,009 ,474 
Sig. (2-tailed) ,724 ,549 '161 ,762 ,540 ,474 ,747 ,084 ,195 ,965 ,014 
N 26 I 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P10 Pearson Correlation ,012 -,270 ,103 -,300 ,055 -,103 -,220 -,277 ,262 1 ,048 , 113 
Sig. (2-tailed) ,954 ,182 ,616 ,136 ,791 ,616 ,279 '171 ,195 ,818 ,582 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P11 Pearson Correlation ,010 -,235 -,322 ,283 -,090 ,185 ,134 -, 131 -,009 ,048 1 ,099 
Sig. (2-tailed) ,959 ,247 ,108 ,162 ,663 ,366 ,515 ,523 ,965 ,818 ,631 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P12 Pearson Correlation ,065 ·,177 ,009 ,187 -,255 ·,009 
. 
,060 ,212 ,474 '1 13 ,099 1 
Sig. (2-tailed) ,751 ,387 ,963 ,360 ,209 ,963 .112 r ,299 ,014 ,582 ,631 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P13 Pearson Correlation ,168 ,099 · ,055 ,012 -,103 ,055 ,153 ,354 ,262 -,103 ,048 '113 
Sig. (2-tailed) ,412 ,629 ,791 ,954 ,616 ,791 ,455 ,076 '195 ,616 ,818 ,582 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P14 Pearson Correlation -,071 ,141 ,168 ,238 ,144 ,144 ,076 ,144 ,062 -,168 ,126 ,299 
Sig. (2-tailed) ,729 ,492 ,412 ,241 ,482 ,482 ,712 ,482 ,762 ,412 ,541 ,137 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P15 Pearson Correlation 
. . . 
,137 ,177 ,195 ,462 ,296 ,132 ,458 ,116 ,022 ,132 ,401 -,108 
Sig. (2-tailed) ,504 ,387 ,340 ,018 ,1 42 ,520 ,019 ,573 ,916 ,520 ,043 ,600 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P16 Pearson Correlation ,051 ,030 ,104 ,051 ,234 ,065 ,256 ,031 -,045 -,104 ,351 -,303 
Sig. (2-tailed) ,803 ,883 ,614 ,803 ,251 ,753 ,206 ,880 ,827 ,614 ,079 ,1 32 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P17 Pearson Correlation ,061 ,130 ,283 -,098 ,037 ,037 
.. 
,525 ,197 -,053 -, 123 ,172 ,077 
Sig. (2-tailed) ,767 ,527 '161 ,635 ,858 ,858 ,006 ,334 ,796 ,549 .402 ,710 
N 26 I 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Page 3 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
. pg Pearson Correlation ,262 ,062 ,022 -,045 -,053 ,164 -,062 -,010 ,481 
Sig. (2-tailed) ,195 ,762 ,916 ,827 ,796 ,425 ,762 ,959 ,013 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P10 Pearson Correlation 
-. 103 -,168 ,132 -,104 -,123 -,031 ,012 ,212 ,036 
Sig. (2-tailed) ,616 ,412 ,520 ,614 ,549 ,879 ,954 ,298 ,862 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 




,172 ,258 ,283 -,090 ,398 
Sig. (2-tailed) ,818 ,541 ,043 ,079 ,402 ,203 ,162 ,663 ,044 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P12 Pearson Correlation 
'113 ,299 -,108 -,303 ,077 -,108 ,065 -,009 ,542 
Sig. (2-tailed) ,582 ,137 ,600 ,132 ,710 ,600 ,751 ,963 ,088 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P13 Pearson Correlation 1 -,012 -,031 -,272 ,197 -,195 -,144 ,212 ,493 
Sig. (2-tailed) ,954 ,879 ,178 ,335 ,340 ,482 ,298 ,146 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P14 Pearson Correlation -,012 
. 
1 ,187 ,116 ,098 ,187 ,083 -,168 ,535 
Sig. (2-tailed) ,954 ,360 ,573 ,635 ,360 ,686 ,412 ,027 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 




-,031 ,187 1 ,391 ,089 -,020 -,195 
Sig. (2-tailed) ,879 ,360 ,048 ,664 ,924 ,904 ,340 ,002 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P16 Pearson Correlation -,272 ,116 ,391 
. 
1 ,158 ,216 
. 
,386 -,272 ,454 
Sig. (2-tailed) ,178 ,573 ,048 ,440 ,290 ,052 ,178 ,076 
-N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P17 Pearson Correlation ,197 ,098 ,089 ,158 1 ,089 -,098 
. 
-,123 ,520 
Sig. (2-tailed) ,335 ,635 ,664 ,440 ,664 ,635 ,549 ,033 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Page4 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 PS P9 P10 P11 P1 2 
P18 Pearson Correlation -, 187 ,177 -, 132 -,187 ,132 ,132 -,060 . -,015 ,164 -,031 ,258 -,108 
Sig. (2-tailed) ,360 ,387 ,520 ,360 ,520 ,520 ,772 ,942 ,425 ,879 ,203 ,600 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P19 Pearson Correlation ,071 -,324 -,012 ,071 -,300 ,012 -, 199 -,019 -,062 ,01 2 ,283 ,065 
Sig. (2-tailed) ,729 ,106 ,954 ,729 ,136 ,954 ,329 ,926 ,762 ,954 ,162 ,751 
N -- 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P20 Pearson Correlation . -,212 
-. 103 -,220 -,090 -,009 -,144 -,455 -,144 ,055 -,024 -,010 ,212 
Sig. (2-tailed) ,482 ,020 ,298 ,482 ,791 ,616 ,279 ,906 ,959 ,298 ,663 ,963 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
TOTAL Pearson Correlation .. .. . . ,530 ,491 ,461 ,453 ,446 ,529 ,585 ,523 ,481 ,036 ,398 ,542 
Sig. (2-tailed) ,100 ,149 ,070 ,077 ,225 ,529 ,002 ,006 ,013 ,862 ,044 ,088 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Correlations 
P13 P1 4 P15 P16 P17 P18 P1 9 P20 TOTAL 
P18 Pearson Correlation -, 195 ,187 -,020 ,216 ,089 1 -,025 ,132 ,517 
Sig. (2-tailed) ,340 ,360 ,924 ,290 ,664 ,904 ,520 ,288 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P19 Pearson Correlation -,144 ,083 -,025 ,386 -,098 -,025 1 -,300 ,475 
Sig. (2-tailed) 
.482 ,686 ,904 ,052 ,635 ,904 ,136 ,716 
N 26 
,, 
26 26 26 26 26 26 26 26 ' 
P20 Pearson Correlation ,212 -,168 -,1 95 -,272 
-. 123 ,132 -,300 1 ,528 
Sig. (2-tailed) ,298 .412 ,340 ,178 ,549 ,520 ,136 ,534 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
TOTAL Pearson Correlatiqn . ,580 .. . ,517 ,475 . 1 .493 ,535 ,454 ,520 ,528 
Sig. (2-tailed) ,146 ,027 ,002 ,076 ,033 ,288 ,716 ,534 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Page 5 
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Reliability X1 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 26 86,7 
Excludecf 4 13,3 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,945 20 
Item-Total Statistics 
Corrected Item- Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
P1 65,2308 10,665 .187 ,530 
P2 65.0000 10,880 ,169 ,533 
P3 65,1923 10,562 .223 ,524 
P4 65,2308 10,585 ,212 ,526 
P5 65.3462 10,955 ,101 ,543 
P6 $5,3462 11,355 -,019 ,561 
P7 65,1538 9,415 ,441 ,476 
P8 65,1154 9,706 ,368 
.493 
pg 65,3077 9,982 ,333 ,502 
P10 66,3462 11,675 -, 112 ,575 
P11 66,3462 10,315 ,241 ,520 
P12 65,3077 10,462 ,159 ,536 
P13 65,3462 10,795 ,150 ,536 
P14 65,3077 10,302 ,302 ,51 1 
P15 65,1154 9,866 .473 ,485 
P16 65,0769 
. 
10,634 ,225 ,524 
P17 65,1538 10,375 
.289 ,514 
P18 65,1154 11,066 ,075 ,546 
P19 65,2308 11,545 -,075 ,570 
P20 65,3462 12,235 -,268 ,597 
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LAMPIRAN 5 Data Penelitian Uji Coba I 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Skor Nllai 
1 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 71 
2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 4 2 63 
3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 , 4 3 3 4 3 3 3 3 60 
4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 66 
5 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 1 3 3 3 3 2 4 2 2 2 59 
6 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 63 
7 4 3 3 4 3 4 3 2 2 5 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 64 
8 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 1 3 3 4 4 4 2 4 2 3 62 
--, 
9 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 2 3 4 4 4 2 j 4 2 3 66 
..... 10 3 3 3 4 •4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4· . 3 68 ,__ 
11 ' 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 5 3 5 3 2 3 2 3 2 60 
12 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 59 
13 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 63 
14 3 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 60 
15 4 4 3 5 4 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 2 65 
16 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 65 
17 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 65 
18 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 62 
19 3 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 4 4 3 2 4 i 3 59 
20 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 58 
21 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 62 
22 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 ~ 3 3 4 3 4 4 3 3 65 
23 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 64 
24 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 2 2 3 3 62 
25 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 66 
26 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 66 
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Correlations Valid itas X2 (Kepemimpinan Kepala Sekolah) 
Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS pg P10 P11 P12 
--P1 Pearson Correlation 1 -,173 -,029 ,131 ,162 ,202 -,03S I -,279 -, 119 , 121 ,029 ,102 
Sig. (2-tailed) ,39S ,S89 ,525 ,42S ,321 ,S53 . ,167 ,562 ,556 ,S89 ,621 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P2 Pearson Correlation -, 173 1 ,159 ,005 -,282 -,262 -,259 ,007 ,095 -, 131 ,179 -,259 
Sig. (2-tailed) ,398 
.438 ,981 ,163 ,196 ,201 ,972 ,646 ,525 ,381 ,202 
N 26 26 26 26 26 26 - 26 26 26 26 26 26 
P3 Pearson Correlation -,029 ,159 
. 
1 -,409 -,066 -,160 ,049 ,297 ,119 ,167 -,133 ,062 
Sig. (2-tailed) ,889 ,438 ,03S ,750 ,434 ,S12 ,141 ,564 ,414 ,516 ,763 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P4 Pearson Correlation , 131 -.409 
. 
,005 1 ,297 ,176 -,079 -,142 -,003 ,134 ,071 ,048 
Sig. (2-tailed) ,525 ,981 ,03S ,141 ,3S9 ,700 ,4S9 ,990 ,514 ,731 ,S17 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P5 Pearson Correlation ,162 -,282 -,066 ,297 1 ,020 ,164 -,255 ,154 -,082 -,020 ,299 
Sig. (2-tailed) ,428 ,163 ,750 I 141 ,922 ,423 ,209 ,452 ,689 ,924 ,1 37 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P6 Pearson Correlation ,202 -,262 -, 160 ,176 ,020 1 ,007 ,117 -,195 ,322 -,375 -,007 
Sig. (2-tailed) ,321 l 
.196 ,434 ,389 ,922 ,974 ,571 ,339 ,109 ,059 ,972 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P7 Pearson Correlation 
-,038 -,259 ,049 -,079 ,164 ,007 1 ,042 ,021 -,063 -,049 -,240 
Sig. (2-tailed) ,S53 ,201 ,S12 ,700 ,423 ,974 ,840 ,919 ,760 ,812 ,237 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation -,279 ,007 ,297 -,142 -,255 , 117 ,042 1 -,056 ,142 ,107 -,104 
Sig. (2-tailed) ,167 ,972 , 141 ,489 ,209 ,571 ,840 ,785 ,489 ,601 ,613 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
.. 
P1 Pearson Correlation ,207 -,005 ,182 ,01 5 ,112 ,162 ,236 ,109 ,485 
Sig. (2-tailed) ,310 ,980 ,373 ,941 ,587 ,428 ,245 ,595 ,052 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
-P2 Pearson Correlation -,242 -,005 ,007 ,1 48 , 112 -,393 
. 
-,236 -,026 ,535 
Sig. (2-tailed) ,234 ,980 ,974 ,471 ,587 ,047 ,245 ,899 ,247 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P3 Pearson Correlation ,166 -,081 -,065 ,108 ,089 ,148 -,341 ,120 ,529 
Sig. (2-tailed) ,418 ,693 ,753 ,600 ,664 ,471 ,089 ,559 ,260 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P4 Pearson Correlation -,317 ,058 ,039 -,167 ,180 -,346 ,380 -,325 ,461 
Sig. (2-tailed) '1 15 ,779 ,850 ,414 ,380 ,083 ,055 ,105 ,431 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P5 Pearson Correlation 
. 
,088 -,090 ,215 -,267 ,254 ,243 ,067 -,213 ,526 
Sig. (2-tailed) ,668 ,662 ,292 ,188 ,211 ,232 ,745 ,296 ,030 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P6 Pearson Correlation -,096 ,025 -,310 -,178 -,052 ,196 ,094 -,198 ,491 
Sig. (2-tailed) ,642 ,903 ,123 ,385 ,803 ,337 ,649 ,332 ,658 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P7 Pearson Correlation 
. ~ .. 
,029 -,302 ,088 -,326 ,016 ,415 -,534 ,503 ,460 
Sig. (2-tailed) ,887 ,134 ,670 ,105 ,939 ,035 ,005 ,009 ,436 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation -,426 -,026 ,394 
. 
,234 -, 173 ,155 -,023 ,168 ,500 
Sig. (2-tailed) ,030 ,449 ,898 ,046 ,912 ,250 ,397 ,412 ,136 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS pg P10 P11 P12 
pg Pearson Correlation · , 119 ,095 ,119 ·,003 ,154 -,195 ,021 ·,056 1 -,204 ,066 ,010 
Sig. (2-tailed) ,562 ,646 ,564 ,990 ,452 ,339 ,919 ,785 ,318 ,747 ,961 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P10 Pearson Correlation ,121 -, 131 ,167 ,134 -,082 ,322 · ,063 ,142 -,204 1 -,264 ,107 
Sig. (2-tailed) ,556 ,525 .414 ,514 ,689 ,109 ,760 ,489 ,318 ,192 ,603 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P11 Pearson Correlation ,029 ,179 -,133 ,071 ·,020 -.375 ·,049 ,107 ,066 -,264 1 -,178 
Sig. (2-tailed) ,889 ,381 ,516 ,731 ,924 ,059 ,812 ,601 ,747 ,192 ,385 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P12 Pearson Correlation ,102 -,259 ,062 ,048 ,299 
I 
·,007 ·,240 -,104 ,010 ,107 -.178 1 
Sig. (2-tailed) ,621 ,202 ,763 ,817 ,137 ,972 ,237 ,613 ,961 ,603 ,385 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P13 Pearson Correlation ,207 · ,242 ,166 -,317 ,088 · ,096 
. 
,029 -.426 ,193 · .261 · ,166 ,175 
Sig. (2-tailed) ,310 ,234 ,418 '1 15 ,668 ,642 ,887 ,030 ,344 ,198 ,418 ,392 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P14 Pearson Correlation 
-,005 -,005 ·,081 ,058 -,090 ,025 -,302 ,155 -,223 ,031 -,077 ,286 
Sig. (2-tailed) ,980 ,980 ,693 ,779 ,662 ,903 ,134 ,449 ,274 ,882 ,708 ,157 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P15 Pearson Correlation ,182 ,007 ·,065 ,039 ,215 -,310 ,088 -,026 ,092 ,074 ,099 · ,257 
Sig. (2-tailed) ,373 ,974 ,753 ,850 ,292 ,123 ,610 ,898 ,654 ,720 ,632 ,205 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P16 Pearson Correiation ,015 ,148 ,108 -,167 -,267 -,178 -,326 ,394 
. 
,064 
-,259 ,224 -,013 
Sig. (2-tailed) ,941 ,471 ,600 ,414 ,188 ,385 ,105 ,046 ,756 ,201 ,272 ,952 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P17 Pearson Correlation '112 '112 ,089 ,180 ,254 -,052 ,016 ·,023 ,137 ,054 ,329 ,206 
Sig . (2-tailed) ,587 ,587 ,664 ,380 ,211 ,803 ,939 ,912 ,504 ,794 '101 ,313 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
pg Pearson Correlation ,193 -,223 ,092 ,064 ,137 ,154 ,000 ! ,014 ,444 
Sig. (2-tailed) ,344 ,274 ,654 ,756 ,504 ,452 1.000 :I ,945 ,085 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P10 Pearson Correlation -,261 ,031 ,074 -,259 ,054 -,011 -,076 -, 111 ,529 
Sig. (2-tailed) ,198 ,882 ,720 ,201 ,794 ,957 ,712 ,590 ,530 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P11 Pearson Correlation -, 166 -,077 ,099 ,224 ,329 -,105 ,182 ,244 ,226 
Sig. (2-tailed) ,418 ,708 ,632 ,272 , 101 ,609 ,374 • ,229 ,267 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P12 Pearson Correlation ,175 ,286 -,257 -,013 ,206 -,247 ,363 -,256 ,485 
Sig. (2-tailed) ,392 ,157 ,205 ,952 ,313 ,224 ,068 ,206 ,158 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P13 Pearson Correlation 1 -,049 ,163 ,064 -, 155 -,039 ,203 ,305 ,485 
Sig. (2-tailed) ,814 ,427 ,755 ,451 ,849 ,319 ,130 ,365 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P14 Pearson Correlation -,049 1 -, 166 -,004 -, 111 -,090 ,166 -,121 ,482 
Sig. (2-tailed) ,814 : ,417 ,986 ,589 ,662 ,417 ,556 ,692 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P15 Pearson Correlation ,163 -,166 1 -, 114 -,184 ,215 ,boo ,154 ,525 
Sig. (2-tailed) ,427 ,417 ,578 ,369 ,292 1',000 ,452 ,269 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P16 Pearson Correlation ,064 -,004 -, 114 1 -,088 -, 116 ' ,240 ,258 ,504 
Sig. (2-tailed) ,755 ,986 ,578 ,668 ,573 . ,237 ,203 ,318 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
-· 
.. 
P17 Pearson Correlation ·, 155 -, 111 ·, i 84 -,088 1 -,227 ,146 
' 
-,129 ,470 
Sig. (2-tailed) ,451 ,589 ,369 ,668 ,265 ,476 ,531 ,063 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS P9 P10 P11 P12 
Pearson Correlation ~ . . P18 ,162 -,393 ,1 48 -,346 ,243 ,196 ,415 ,234 ,154 -,011 -,105 -,247 
Sig. (2-tailed) ,428 ,047 .471 ,083 ,232 ,337 ,035 ,250 ,452 ,957 ,609 ,224 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P19 Pearson Correlation ,236 -,236 -,341 ,380 ,067 ,094 
.. 
-,534 -,173 ,000 -,076 ,182 ,363 
Sig. (2-tailed) ,245 ,245 ,089 ,055 ,745 ,649 ,005 ,397 1,000 ,712 ,374 ,068 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
- .. P20 Pearson Correlation ,109 -,026 ,120 -,325 -,213 -, 198 ,503 ,168 ,014 -, 111 ,244 -,256 
Sig. (2-tailed) ,595 ,899 ,559 ,105 ,296 ,332 ,009 ,412 ,945 ,590 ,229 ,206 
N 26 26 26 26 26 26 26 • 26 26 . 26 26 26 
TOTAL Pearson Correlation ,485 ,535 . ,529 ,461 ,526 ,491 ,460 ,500 ,444 ,529 ,226 ,485 
Sig. (2-tailed) ,052 ,247 ,260 ,431 ,030 ,658 ,436 ,136 ,085 ,530 ,267 ,1 58 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Correlations 
P13 P1 4 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
P18 Pearson Correlation -,039 -,090 ,215 -, 116 -,227 1 -,269 ,172 ,498 
Sig. (2-tailed) ,849 ,662 ,292 ,573 ,265 ,185 ,402 ,139 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P19 Pearson Correlation ,203 ,166 ,000 ,240 ,146 -,269 1 -,328 ,456 
Sig. (2-tailed) ,319 .417 1,000 ,237 ,476 ,185 ,102 ,208 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P20 Pearson Correlation ,305 -, 121 ,154 ,258 -,129 ,172 -,328 1 ,485 
Sig. (2-tailed) ,130 ,556 .452 ,203 ,531 ,402 ,1 02 ,159 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
TOTAL Pearson Correlation ,485 ,482 ,525 ,504 ,470 ,498 ,456 ,485 1 
Sig. (2-tailed) ,365 ,692 ,269 ,318 ,063 ,139 ,208 ,159 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Reliability X2 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 26 86,7 
Excluded" 4 13,3 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
. ,933 20 
Item-Total Statistics 
Corrected Item- Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
P1 59,9231 8,954 ,252 -,0458 
P2 59,9231 10,714 -,364 ,136 
P3 59,8846 9 ,386 ,081 ,008 
P4 59,7692 9,625 -,064 ,064 
P5 60,1154 8,346 . ,187 -,0708 
P6 59,8077 9,842 -,091 ,068 
P7 60,0000 9,680 I -,096 ,086 
PS 60,3462 8,955 ,006 ,032 
pg 60,4615 8,738 ,086 -,01 48 
P10 59,6154 9,766 -,095 ,078 
P11 61,0769 9,354 ,039 ,018 
P12 59,8846 9,066 ,053 ,008 
P1 3 59,8846 9,546 -,067 ,070 
P14 59,6154 9,926 -,123 ,085 
P15 59,7692 9,385 .066 ,011 
P1 6 59,9231 9,434 -.009 ,038 
P17 60,0385 8,678 ,146 -,0398 
P18 60,1154 8,986 ,046 ,010 
P19 60,1923 9,202 ,018 ,026 
P20 60,3077 9,102 ,080 -,001 8 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This vioiates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. · 
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LAMPIRAN 6 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Nilal Total 
1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 94 
2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 101 
--3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 95 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 104 
5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 101 
' 6 5 4 4 3 4 3 3 4 4 2 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 104 
7 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 102 
8 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 109 
9 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 100 
....  ,,. 10 4 3 4 4 5 s s 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 -'4 3 4 4 4 3 4 113 
11 3 4 4 4 4 3 4 4 4 s 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 110 
12 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 100 
13 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 102 
14 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 102 
15 3 3 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 102 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 104 
17 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 100 
18 4 4 3 3 3, 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 106 
19 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 102 
20 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 106 
21 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 103 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 l 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 97 
23 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 101 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 99 
25 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 107 
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Correlations Validitas Y (OCB) 
Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
P1 Pearson Correlation 1 ,106 
. 
,388 ,1 48 ,205 ·,175 · ,008 ,157 ,364 ,220 ,379 ,125 
Sig. (2-tailed) ,606 ,050 ,471 ,315 ,393 ,968 ,444 ,068 ,279 ,056 ,543 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P2 Pearson Correlation ,106 1 
. 
,133 .400 ,193 ·,360 ,178 ,000 ,202 ,148 ,182 ,180 
Sig. (2-tailed) ,606 ,516 ,043 ,345 ,071 ,384 1,000 ,323 .471 ,373 ,378 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Pearson Correlation 
. .. . 
P3 ,388 ,133 1 ,547 ,348 ,230 ,197 ,404 ,305 ,097 ,342 -,126 
Sig. (2-tailed) ,050 ,516 ,004 ,082 ,257 ,336 ,041 ,130 ,639 ,087 ,540 
. 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P4 Pearson Correlation . .. ,331 
. 
,079 ,148 ,400 ,547 1 ,348 ,230 ,404 , 152 ,264 · ,072 
Sig. (2-tailed) ,471 ,043 ,004 ,082 ,257 ,098 ,041 .457 ,192 ,728 ,703 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation ,205 ,193 ,348 ,348 1 ,303 
. 
,265 
.434 ·,074 -,012 · ,031 -,076 
Sig. (2-tailed) ,315 ,345 ,082 ,082 ,132 ,192 ,027 ,721 ,952 ,882 ,713 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P6 Pearson Correlation -,175 -,360 ,230 ,230 ,303 1 ,336 ,313 ·,275 ·,157 · ,294 -,128 
Sig. (2-tailed) ,393 ,071 ,257 ,257 ,132 ,094 ,1 20 ,174 ,445 ,145 ,535 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P7 Pearson Correlation -,008 ,178 ,197 ,331 ,265 ,336 1 ,025 ·,068 ,344 ·,255 ,098 
Sig. (2-tailed) ,968 ,384 ,336 ,098 ,192 ,094 ,903 ,742 ,085 ,209 ,634 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 




,313 ,025 1 · ,123 -,130 ,180 -,133 
Sig. (2-tai led) ,444 1,000 ,041 ,041 ,027 ,120 ,903 ,549 ,527 ,380 ,516 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlatlons 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
P1 Pearson Correlation -,057 -,275 ,065 -,020 ,099 -,065 ,372 -,329 ,164 -,009 -,104 , 121 
Sig. (2-tailed) ,781 ,175 ,751 ,924 ,631 ,751 ,061 ,100 ,425 ,963 ,615 ,555 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P2 Pearson Correlation , 118 -,212 ,135 -,071 -,297 ,270 
~ 
-,125 ,059 -,590 -,068 -,267 -,067 
Sig. (2-tailed) ,566 ,298 ,511 ,731 '141 ,182 ,543 ,773 ,002 ,741 ,188 ,744 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P3 Pearson Correlation ,298 -,012 ,118 -, 173 -,342 ,035 ,022 ,062 -,031 -,083 -,186 -,1 52 
Sig. (2-tailed) ,139 ,952 ,567 ,399 
' 
,088 ,884 ,916 ,763 ,881 ,687 ,363 .457 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P4 Pearson Correlation ,165 -,012 -, 188 ,1 48 -,072 ,035 ,163 -,072 -,165 -,237 -,065 ,000 
Sig. (2-tailed) ,422 .. ,952 ,357 ,471 ,725 ,864 ,425 ,725 .422 ,243 ,752 1,000 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlc.!ion . ,486 
-,065 ,034 -,065 -,384 ,261 -,021 ,005 -,228 ,155 ,004 ,074 
Sig. (2-tailed) ,012 ,751 ,869 ,751 ,053 ,198 ,919 ,981 ,263 ,451 ,983 ,721 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P6 Pearson Correlation ,046 ,078 -,053 ,078 -,149 -,223 -,137 ,093 ,315 -,032 -,025 -,137 
Sig. (2-tailed) ,822 ,706 ,797 ,706 ,467 ,275 ,503 ,650 , 117 ,876 ,903 ,503 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
--- . .. 
P7 Pearson Correlation ,229 -, 115 ,283 -,401 -,078 ,126 -,553 -,078 -, 110 ,322 -,178 ,204 
Sig. (2-tailed) ,261 ,575 ,162 ,043 ,704 ,541 ,003 ,704 ,593 ,108 ,384 ,318 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation ,282 -,199 -,076 ,189 -,084 -,047 ,123 -, 192 ,149 ,029 ,315 ,000 
Sig. (2-tailed) ,163 ,330 ,712 ,355 ,685 ,818 1549 ,347 ,466 ,889 '117 1,000 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P25 P26 P27 P28 P29 P30 TOTAL 
P1 Pearson Correlation ,065 ,056 -,147 
. 
,368 -,057 -,065 ,463 
Sig. (2-tailed) ,754 ,785 ,473 ,064 ,781 ,751 ,017 . 
N 26 26 26 26 26 26 26 ' 
P2 Pearson Correlation -,291 ,000 -,071 '118 '118 -,270 ,536 
Sig. (2-tailed) ,149 1,000 ,731 ,566 ,566 ,1 82 · ,507 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P3 Pearson Correlation -,224 ,035 -,173 
. 
,031 -,236 ,035 ,491 
Sig. (2-tailed) ,272 ,864 ,399 ,881 ,245 ,864 ,048 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P4 Pearson Correlation -,224 ,188 · , 173 
. 
,298 -,103 -,271 ,446 
Sig. (2-tailed) ,272 ,357 ,399 ,139 ,617 ,181 ,023 
N 26 26 26 26 26 26 26 
Pearson Correlation . . PS 
-,103 -,034 ,398 ,228 -,159 '113 ,455 
Sig. (2-tailed) ,617 ,869 ,044 ,263 ,439 ,581 ,020 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P6 Pearson Correlation ·, 137 ,053 -,067 ,046 -,315 '191 ,053 
Sig. (2-tailed) ,503 ,797 ,746 ,822 '11 7 ,351 ,798 
N 26 L 26 26 26 26 26 26 
P7 Pearson Correlation .. 
-,009 ,502 -,1 49 ,534 ,027 -,1 28 -,147 
Sig. (2-tailed) ,467 ,005 ,894 ,965 ,533 ,475 ,134 
N 26 26 26 26 26 26 26 
PS Pearson Correlation . ·,090 ,076 -,070 ,174 -,041 ,323 ,451 
Sig. (2-tailed) ,661 ,712 ,735 ,395 ,840 ,108 ,021 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1 1 P12 
P9 Pearson Correlation ,364 1! ,202 ,305 ,152 -,074 -,275 -,068 ·,123 1 ,338 ,209 -,1 03 
Sig. (2-tailed) ,068 ,323 ,130 ,457 ,721 ,174 ,742 ,549 ,091 ,307 ,616 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P10 Pearson Correlation ,220 ,148 ,097 ,264 -,012 -,157 ,344 -,130 ,338 1 ,062 ,153 
Sig. (2-tailed) ,279 ,471 ,639 ,192 ,952 ,445 ,085 ,527 ,091 ,765 ,457 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P11 Pearson Correlation ,379 ,182 ,342 -,072 -,031 -,294 -,255 ,180 ,209 ,062 1 -,043 
Sig. (2-tailed) ,056 ,373 ,087 ,728 ,882 ,145 ,209 ,380 ,307 ,765 ,835 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
.. 
P12 Pearson Correlation ,125 ,180 · , 126 ,079 -,076 -,128 ,098 ·,1 33 -, 103 ,153 -,043 1 
Sig. (2-tailed) ,543 ,378 ,540 ,703 ,713 ,535 ,634 ,516 ,616 ,457 ,835 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P13 Pearson Correlation -,057 ,118 ,298 ,165 ,486 
. 
,046 ,229 ,282 -,135 -,199 ,239 -,313 
Sig. (2-tailed) ,781 ,566 ,139 ,422 ,012 ,822 ,261 ,163 ,511 ,329 ,240 ,1 20 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P1 4 Pearson Correlation -,275 -,21 2 -,012 -,012 -,065 ,078 -, 115 -,199 -,081 -,424 
. 
-,278 ,233 
Sig. (2-tai!ed) ,175 ,298 ,952 ,952 ,751 ,706 ,575 ,330 ,695 ,031 ,169 ,251 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P15 Pearson Correlation ,065 ,135 , 118 -,1 88 ,034 -,053 ,283 -,076 -,309 -,026 ,040 ,048 
Sig. (2-tailed) ,751 ,511 ,567 ,357 ,869 ,797 ,162 ,712 ,1 25 ,899 ,845 ,817 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
Pearson Correlation . 
-,092 P16 -,020 -,071 -, 173 ,1 48 · ,065 ,078 · ,401 ,189 -,243 -,068 ,160 
Sig. (2-tailed) ,924 ,731 ,399 ,471 ,751 ,706 ,043 ,355 ,233 ,740 ,435 ,656 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P17 Pearson Correlifdon ,099 • 297 -,342 -,072 -,384 -,149 -,078 -,084 ,068 -,178 ,021 ,007 
Sig. (2-tailed) ,631 '141 ,088 ,725 ,053 ,467 ,704 ,685 ,742 ,385 ,918 ,973 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
pg Pearson Correlation -,135 -,081 -,309 -,243 ,068 ,154 ,000 ,068 -,135 -,234 -,183 -,077 
Sig. (2-tailed) ,511 ,695 ,125 ,233 ,742 ,452 1,000 ,742 ,511 ,251 ,371 ,709 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P10 Pearson Correlation -,199 -,424 
. 
-,026 -,068 -,178 
. 
,196 '121 -.402 ,1 25 -,033 ,309 ,085 
Sig. (2-tailed) ,329 ,031 ,899 ,740 ,385 ,338 ,557 ,042 ,542 ,873 ,124 ,681 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P11 Pearson Correlation ,239 -,278 ,040 ,160 ,021 -,249 ,201 ,021 ,127 -,081 ,102 -,104 
Sig. (2-tailed) ,240 1 ,169 ,845 ,435 ,918 ,219 ,325 ,918 ,538 ,693 ,621 ,612 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P12 Pearson Correlation -,313 ,233 ,048 -,092 ,007 -,255 -,029 -,357 ,042 -,096 -,075 ,103 
Sig. (2-tailed) ,120 ,251 ,817 ,656 ,973 ,209 ,886 ,073 ,840 ,640 ,714 ,616 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 




,399 -, 115 ,270 
Sig. (2-tailed) ,916 ,724 .916 ,533 ,762 ,299 ,016 ,149 ,044 ,576 ,1 83 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
---P14 Pearson Correlation · ,022 1 ,025 -,020 ,170 -,025 -. 115 ' ,170 -, 120 -,296 -,360 ,081 
Sig. (2-tailed) ,916 ,904 ,924 ,406 ,904 . ,574 ,406 ,560 ,142 ,071 ,695 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P15 Pearson Correlation ,073 ,025 1 -,299 -,262 ,238 ·,331 -,126 ,062 ,012 -.235 ,154 
Sig. (2-tailed) ,724 ,904 ,137 ,196 ,241 ,099 ,541 ,762 ,954 ,247 ,452 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P16 Pearson Correlation · ,022 · ,020 ·,299 1 ,170 -,349 
. 
,485 -,258 ,164 -,296 ,153 -,081 
Sig. (2-tailed) ,916 ,924 ,137 ,406 ,080 ,012 ,203 ,425 ,142 ,456 ,695 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P17 Pearson Correlation · , 128 ,170 ·,262 ,170 1 -,283 -,048 -,078 ,128 -,090 -,070 ,339 
Sig. (2-tailed) ,533 ,406 ,196 ,406 ,162 ,814 ,704 ,533 ,663 ,733 ,090 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P25 P26 P27 P28 P29 P30 TOTAL 
pg Pearson Correlation -,067 ,154 -,243 ,000 -,135 ,000 ,501 
Sig. (2-tailed) ,746 ,452 ,233 1,000 ,511 1,000 ,624 
N 26 26 26 26 26 26 26 
. . 
P10 Pearson Correlation ,152 , 111 ,198 ,171 ,393 -,143 ,457 
Sig. (2-tailed) ,458 ,590 ,332 ,404 ,047 ,484 ,019 
N 26 26 26 26 26 26 26 
-
. 
P11 Pearson Correlation ,104 ,064 -,169 ,1 48 ,513 ,169 ,519 
Sig. (2-tailed) ,612 ,755 .410 ,472 ,007 ,409 ,033 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P12 Pearson Correlation ,034 -.255 ,125 ,1 39 -,132 -,462 
. 
,524 
Sig. (2-tailed) ,868 ,209 .543 ,498 ,520 ,018 ,909 
N 26 26 26 26 26 26 26 
. 
P13 Pearson Correlation -,1 62 ,468 ,120 - ,1 82 ,055 ,198 ,471 
Sig. (2-tailed) ,430 ,016 ,560 ,374 ,791 ,333 ,062 
N 26 I 26 26 26 26 26 26 
P14 Pearson Correlation -,146 -,187 -,020 
. 
,1 20 -,447 -,187 ,493 
Sig. (2-tailed) ,478 ,360 ,924 ,560 ,022 ,360 ,147 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P15 Pearson Correlation ,051 ,083 ,025 -.198 ,073 -,071 ,535 
Sig. (2-tailed) ,803 .686 ,904 ,333 ,724 ,729 ,864 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P16 Pearson Correlation -,005 -, 187 -,190 ,262 ,262 ,1 37 ,454 
Sig. (2-tailed) 
.. 
,979 ,360 ,354 ,197 ,197 ,504 ,793 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P17 Pearson Correlation ,204 
. 
,398 -,258 -,009 -,009 -,283 ,470 
Sig. (2-tailed) ,318 ,044 ,203 ,965 ,965 ,162 ,733 
N 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS pg P10 P11 P12 
P18 Pearson Correlation -,065 ,270 ,035 ,035 ,261 -,223 ,126 -,047 ,154 ,196 -,249 -,255 
Sig. (2-tailed} ,751 ,182 ,864 ,864 ,198 ,275 ,541 ,818 ,452 ,338 ,219 ,209 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P19 Pearson Correlation ,372 -,125 ,022 ,163 -,021 -,137 
.. 
-,553 ,123 ,000 ,121 ,201 -,029 
Sig. (2-tailed) ,061 ,543 ,916 ,425 ,919 ,503 ,003 ,549 1,000 ,557 ,325 ,886 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P20 Pearson Correlation · ,329 ,059 ,062 -,072 ,005 ,093 -,078 ' -,1 92 ,068 -,402 
. 
,021 -,357 
Sig. (2-tailed) ,100 ,773 ,763 ,725 ,981 ,650 ,704 ,347 ,742 ,042 ,918 ,073 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P21 Pearson Correlation ,164 -,590 
.. 
-,031 -, 165 -,228 ,315 -,110 ,1 49 -,135 ,125 ,127 ,042 
Sig. (2-tailed) ,425 ,002 ,881 ,422 ,263 '117 ,593 ,466 ,511 ,542 ,538 ,840 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P22 Pearson Correlation -,009 -,068 -,083 -,237 ,155 -,032 ,322 ,029 -,234 -,033 -,081 -,096 
Sig. (2-tailed) ,963 ,741 ,687 ,243 ,451 ,876 ,108 ,889 ,251 ,873 ,693 ,640 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P23 Pearson Correlation · ,104 -,267 ·, 186 -,065 ,004 -,025 -, 178 ,315 -,183 ,309 ,102 -,075 
Sig. (2-tailed) ,615 ,188 ,363 ,752 ,983 ,903 ,384 '117 ,371 ,124 ,621 ,714 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P24 Pearson Correl~tion '1 21 -,067 -, 152 ,000 ,074 -,137 ,204 ,000 -,077 ,085 -,1 04 ,103 
Sig. (2-tailed) ,555 ,744 ,457 1,000 ,721 ,503 ,318 1,000 ,709 ,681 ,612 ,616 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P25 Pearson Correlation ,065 -.291 -,224 -,224 -,103 -,137 -, 149 -,090 -,067 ,1 52 ,104 ,034 
Sig. (2-tailed) ,754 ,149 ,272 ,272 ,617 ,503 ,467 ,661 ,746 ,458 ,612 ,868 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P26 Pearson Correlation ,056 ,000 ,035 ,188 -,034 ,053 
.. 
,534 ,076 ,154 '111 ,064 -,255 
Sig. (2-tailed) ,785 1,000 ,864 ,357 ,869 ,797 ,005 ,712 ,452 ,590 ,755 ,209 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
P18 Pearson Correlation ,062 -,025 ,238 -,349 -,283 1 -,242 ,126 -,333 -,012 -,009 ,000 
Sig. (2-tailed) ,762 ,904 ,241 ,080 ,162 ,233 ,541 ,097 ,954 ,964 1,000 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P19 Pearson Correlation -,212 
-. 115 -,331 ,485 -,048 -,242 1 -,175 ,337 -,200 ,409 ,000 
Sig. (2-tai led) ,299 ~. ,574 ,099 ,012 ,814 ,233 ,394 ,092 ,327 ,038 1,000 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P20 Pearson Correlation 
. 
,467 ,170 -,126 -,258 -,078 ,126 -,175 1 -,229 ,322 -,178 ,068 
Sig. (2-tailed) ,016 ,406 ,541 ,203 ,704 ,541 ,394 ,261 ,108 ,384 ,742 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P21 Pearson Correlation -,291 -, 1-20 ,062 ,164 ,128 -,333 ,337 -,229 1 ,010 
.. 
,543 ,000 
Sig. (2-tailed) ,149 ,560 ,762 ,425 ,533 ,097 ,092 ,261 ,959 ,004 1,000 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
-
P22 Pearson Correlation 
. 
,399 -,296 ,01 2 -,296 -,090 -,01 2 -,200 ,322 ,010 
. 
1 .290 ,389 
Sig. (2-tailed) ,044 ,142 ,954 ,142 ,663 ,954 ,327 ,108 ,959 '151 ,049 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P23 Pearson Correlation 
. .. 
-, 115 -,360 -,235 ,153 -,070 -,009 ,409 -,178 ,543 ,290 1 ,061 
Sig. (2-tailed) ,576 ,071 ,247 ,456 ,733 ,964 ,038 ,384 ,004 '151 ,767 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P24 Pearson Correlation ,270 ,081 ,154 -,081 ,339 ,000 ,000 ,068 ,000 ,389 
. 
,061 1 
Sig. (2-tailed) ,183 ,695 ,452 ,695 ,090 1,000 1,000 ,742 1,000 ,049 ,767 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P25 Pearson Correlation -, 162 -, 146 ,051 -,005 ,204 -,319 
.. .. 
,133 -,267 ,512 ,099 ,500 -,067 
Sig. (2-tailed) ,430 ,478 ,803 ,979 ,318 '112 ,516 ,187 ,007 ,632 ,009 ,746 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P26 Pearson Correlation 
. 
,468 -,1 87 ,083 -,187 ,398 
. 
,071 -,386 ,262 ,073 ,300 -,009 ,309 
Sig. (2-tailed) ,016 ,360 ,686 ,360 ,044 ,729 ,052 ,196 ,724 ,136 ,964 ,125 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P25 P26 P27 P28 P29 P30 TOTAL 
P18 Pearson Correlation · ,319 ,071 ,299 -,073 ·,073 · ,083 ,501 
Sig. (2-tailed) ,112 ,729 ,137 ,724 ,724 ,686 ,995 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P19 Pearson Correlation ,133 -,386 -, 115 
.. 
,539 ,289 ,044 ,445 
Sig. (2-tailed) ,516 ,052 ,574 ,004 ,152 ,831 ,228 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P20 Pearson Correlation -,267 ,262 -, 115 -,247 ·,247 ,126 -,135 
Sig. (2-tailed) ,187 ,196 ,575 ,224 ,224 ,541 ,511 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P21 Pearson Correlation ,512 
.. 
,073 ,022 ,182 ,182 ,208 ,520 
Sig. (2-tailed) ,007 ,724 ,916 ,374 ,374 ,308 , 111 
N 26 I 26 26 26 26 26 26 
P22 Pearson Correlation ,099 ,300 ,359 -,147 ·,147 ,300 ,535 
Sig. (2-tailed) ,632 ,136 ,072 ,474 ,474 ,136 ,249 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P23 Pearson Correlation -,500 -,009 ,409 
. . . 
,312 ,419 ,358 ,460 
Sig. (2-tailed) ,009 ,964 ,038 ,120 ,033 ,073 ,018 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P24 Pearson Correlation -,067 ,309 ,081 ,000 ,000 -,154 ,521 
Sig. (2-tailed) ,746 ,125 ,695 1,000 1,000 ,452 , 110 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P25 Pearson Correlation 1 ,082 ,415 
. 
,072 ,306 ,216 ,458 
Sig. (2-tailed) . ,689 ,035 ,727 ,129 ,289 ,203 
N 26 26 26 26 26 26 26 
P26 Pearson Correlation ,082 1 -,1 87 
. 
-,073 ,062 ,071 ,506 
Sig. (2-tailed) ,689 ,360 ,724 ,762 ,729 ,040 
N 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS pg P10 P11 P12 
P27 Pearson Correlation -,147 -,071 
. 
-,173 -,173 ,398 -,067 ,027 -,070 -,243 ,198 -,169 ,125 
Sig. (2-tailed) 
.473 ,731 ,399 ,399 ,044 ,746 ,894 ,735 ,233 ,332 .410 ,543 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
-
P28 Pearson Correlation ,368 ,1 18 ,031 ,298 ,228 ,046 -,009 ,174 ,000 ,171 ,148 ,1 39 
Sig. (2-tailed) ,064 ,566 ,881 ,139 ,263 ,822 ,965 ,395 1,000 ,404 ,472 ,498 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P29 Pearson Correlation 




-,132 -,041 ,393 
Sig. (2-tailed) ,781 ,566 ,245 ,617 ,439 t 117 ,533 ,840 ,511 ,047 ,007 ,520 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P30 Pearson Correlation -,065 -,270 ,035 -,271 , 113 , 191 
. 
-,1 47 ,323 ,000 -. 143 ,169 -,462 
Sig. (2-tailed) ,751 ,182 ,864 , 181 ,581 ,351 ,475 ,108 1,000 ,484 ,409 ,018 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
TOTAL Pearson Correlation 
. . . 







Sig. (2-tailed) ,017 ,507 ,048 ,023 ,020 ,798 ,1 34 ,021 ,624 ,01 9 ,033 ,909 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 i=>19 P20 P21 P22 P23 P24 
P27 Pearson Correlation ,120 -.020 ,025 -,190 -,258 ,299 
. 
-, 11 5 -, 115 ,022 ,359 ,409 ,081 
Sig. (2-tailed) ,560 .• ,924 ,904 ,354 ,203 ,137 ,574 ,575 ,916 .on ,038 ,695 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P28 Pearson Correlation -,182 ,120 -,198 ,262 -,009 -,073 
.. 
,539 -,247 ,182 -,147 .312 ,000 
Sig. (2-tailed) ,374 ,560 ,333 ,197 ,965 ,724 ,004 ,224 ,374 ,474 ,120 1,000 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P29 Pearson Correlation ,055 -,447 
. 
,073 ,262 -,009 -,073 ,289 -,247 ,182 -,147 ,419 
. 
,000 
Sig . (2-tailed) ,791 ,022 ,724 ,197 ,965 ,724 ,152 ,224 ,374 ,474 ,033 1.000 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
P30 Pearson Correlation ,198 -,1 87 -,071 ,137 -,283 -,083 ,044 ,126 ,208 ,300 ,358 -,154 
Sig. (2-tailed) ,333 ,360 .729 ,504 ,162 ,686 ,831 ,541 ,308 ,136 ,073 ,452 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
TOTAL Pearson Correlation ,471 ,493 ,535 ,454 ,470 ,501 ,445 ,535 ,420 ,535 ,460 
. 
,521 
Sig. (2-tailed) ,062 ,1 47 ,864 ,793 ,733 ,995 ,228 ,511 , 111 ,249 ,018 ,110 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
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P25 P26 
P27 Pearson Correlation ,415 
. 
-,187 
Sig. (2-tailed) ,035 ,360 
N 26 26 
P28 Pearson Correlation ,072 -,073 
Sig. (2-tailed) ,727 ,724 
N 26 26 
P29 Pearson Correlation ,306 ,062 
Sig. (2-tailed) ,129 ,762 
N 26 26 
P30 Pearson Correlation ,216 ,071 
Sig. (2-tailed) ,289 ,729 
N 26 26 
TOTAL Pearson Correlation ,458 . ,506 
Sig. (2-tailed) ,203 ,040 
N 26 26 
•. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

















P28 P29 P30 TOTAL 
-,022 ,120 ,137 ,527 
,916 ,560 ,504 ,264 
26 26 26 26 
.. 
1 ,173 ,062 ,499 
,399 ,762 ,009 
26 26 26 26 
·-
,173 1 ,062 ,506 
,399 ,762 ,128 
26 26 26 26 
,062 ,062 1 ,485 
,762 ,762 ,365 
26 26 26 26 
~ 
,499 ,506 ,485 1 
,009 ,128 ,365 
26 26 26 26 
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Reliability Y 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 26 86,7 
Exclude<f 4 13,3 
Total 30 100,0 
a. listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,957 30 
Item-Total Statistics 
Corrected Item- Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance T:>tal Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
P1 99,1 154 16,186 ,332 
.407 
P2 99,0769 17,994 ,000 ,466 
P3 99,3462 16,875 ,282 ,423 
P4 99,3462 16,635 ,342 ,415 
P5 99,3077 16,542 ,347 ,412 
P6 99,1923 18,402 -,080 ,478 
P7 99,1538 17,175 ,172 ,438 
P8 98,9615 16,278 ,321 
.410 
pg 99,0769 18,154 
-,018 ,466 
P10 99,2692 15,565 ,260 
.412 
P11 98,9615 16, 198 ,259 ,417 
I P12 ! 99,0385 18,758 -,152 ,502 
P13 99,1154 16,826 ,245 ,426 
P14 99,2308 19,785 
-,391 ,512 
P15 99,0385 18,438 -,083 ,475 
P16 99,2308 18,345 -,059 ,471 
P17 99,1538 19,015 -,201 
.496 
P18 99,1154 18,586 -, 117 ,479 
P19 99,2692 17,485 , 119 ,447 
P20 99,1538 19,335 
-,263 
.505 
P21 99,0385 17,078 , 191 ,435 
I 
P22 99,1538 17,575 , 119 ,447 
P23 99,1538 16,215 ,329 
.408 
P24 99,0769 17,194 ,208 ,434 
P25 99,4615 17,378 ,124 ,446 
P26 99, 1154 16,826 ,300 ,421 
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Item-Total Statistics 
Corrected Item- Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
P27 99,2308 17,625 ,116 ,448 
P28 99 ,'\'\54 '\6,186 ,386 ,402 
P29 99,1154 17,146 ,176 
.438 
P30 99,1154 17,786 ,067 ,454 
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LAMPIRAN 7 
(Kuisioner Validitas Variabel X1) 





No. ·~ ': . ITEM PER.NY ATAAN , ·-~~ ·' ALTERNATIF ·. 
. . ' 
.. 
'· JAWABAN ;_, . . ' 
-. . 
' ' .. ' . " ·1 ·' 
· S cs ' J .. ·TP ..... ., . , ,. . 
' 
1. Saya menunjukan sikap tanggung jawab 
2. Saya menunjukan semangat kerja yang 
tinggi 
3. Saya tidak membiarkan pekerjaan 
terbenS!kalai 
4. Saya melaksanakan pekerjaan dengan 
sungguh-sungguh 
5. Saya memiliki strategi dalam mengajar 
6. Saya menyusun langkah-langkah 
pembelajaran 
7. Saya menjaga nama baik sekolah 
8. Saya hadir ke sekolah tepat waktu 
9. Saya memberikan informasi apabila 
berhalangan hadir 
10. Saya sulit menerima pendapat orang lain 
11. Saya terlambat datang ke sekolah 
12. Saya tidak pernah putus asa 
13. Saya berani mengambil keputusan 
14. Saya berupaya menyelesaikan pekerjaan 
yang tertunda 
15. Meskipun mengalami kesulitan, saya 
tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan 
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16. Saya berupaya mencari pemecahan 
masalah dalam pembelajaran 
I 7. Saya tidak pemah membebankan 
pekerjaan kepada orang lain 
18. Saya meogeluh atas pekerjaan yang 
diberikao atasan 
19. Saya tidak disiplin disekolah 
43806.pdf
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LAMPIRAN 8 
(Kuisioner Validitas Variabel X2) 
B. Kepemimpinan Kepala Sckolab 









."' f. JAWABAN 
r 
' 
s cs J TP 
1. Kepala sekolah menyusun program 
keciatan sekolah. 
2. Kepala sekolah berbicara dengan penuh 
wibawa. 
3. Kepala sekolah melibatkan guru dalam 
menyelesaikan masalah disekolah. 
4. Kepala sekolah melakukan pembinaan 
secara rutin. 
5. Kepala sekolah bertindak mengambil 
keputusan sendiri. 
6. Kepala sekolah mendorong guru untuk 
lebih kreatif. 
7. Kepala sekolah menekankan hubungan 
yang baik dan harmonis. 
8. Kepala sekolah bersikap acuh 
menan1rn.api saran-saran dari bawahan. 
9. Kepala sekolah memberi arahan tugas 
tentang pokok guru. 
10. Kepala sekolah memberikan pujian 
kepada guru yang bekerja dengan giat. 
11. Kepala sekolah mampu menangani 
masalah siswa. 
12. Kepala sekolah merespon ide-ide guru. 
13. Kepala sekolah datang ke sekolah lebih 
awal. 
14. Kepala sekolahbersikap emosional dalam 
merespon usulan guru. 
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LAMPIRAN 8 
15. Kepala sekolah membuat keputusan yang 
dapat meninoi ~~i kinerja guru. 
16. Kepala sekolah bijaksana dalam 
menyelesaikan masalah. 
17. Kepala sekolah tepat waktu dalam 
memulai acara rapat. 
18. Kepala sekolah membagi tugas 
kepanitiaan kepada guru yang disukai 
saja. 
19. Kepala sekolah transparan dalam 
mengelola keuangan 
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LAMPIRAN 9 
(Kuisioner Validitas Variabel Y) 
C. ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 





No. ITEM PERNYAT AAN ALTERNATIF 
JAWABAN 
s cs J TP 
1. Warga sekolah sating membantu jika ada 
yang memerlukan pertolongan. 
2. Kepala sekolah memberikan informasi 
yang diperlukan guru. 
3. Guru senior membimbing guru barn yang 
mengalami kesulitan dalam mengajar. 
4. Kepala sekolah meluangkan waktu untuk 
menampung keluhan-keluahan warga 
sekolah. 
5. Kepala sekolah berbagi pengetahuan 
kepada mnu yang membutuhkan. 
6. Warga sekolah ilrut membantu pemecahan 
masalah yang muncul disekolah. 
7. Warga sekolah selalu datang lebih awal ke 
sekolah. 
8. Warga sekolah hanya menggunakan waktu 
istirahat pada jam istirahat. 
9. Para guru pulang dari sekolah setelah 
semua murid pulang. 
10. Para guru tetap pergi ke sekolah sekalipun 
kondisi fisik kurang sehat. 
11. Kepala sekolah berusaha keras membantu 
guru menguasai pengajarn dikelas. 
12. Sesama guru saling membantu jika 
mengalami kesulitan. 
13. Kepala sekolah berupaya meningk:atkan 
mutu sekolah. 
14. Warga sekolah selalu berusaha membuat 
sekolah lebih maju. 
15. Kepala sekolah berupaya memenuhi 
harapan warga sekolah. 
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16. Kepala sekolah berusaha membuat warga 
sekolah puas dengan saran.a prasarana 
yanR:ada. 
17. Kepala sekolah tidak mentolerir kesalahan 
bawahan. 
18. Warga sekolah siap dikritik oleh siapapun. 
19. Warga sekolah saling memberi masukan. 
20. Warga sekolah siap menerima sanksi jika 
melakukan kesalahan. 
21. Kepala sekolah mengingatkan guru yang 
bekerja tidak sesuai peraturan yang 
berlaku. 
22. Kepala sekolah memberikan peringatan 
terlebih dahulu sebelum menjatuhkan 
sanksi kepada yang melakukan kesalahan. 
23. Warga sekolah melakukan peranya secara 
maksimal. 
24. Kepala sekolah saling mengingatkan agar 
menggunakan waktu yang efektif. 
25. Kepala sekolah memperhatikan dengan 
seksama persoalan yang dihadapi 
bawahanya 
26. Warga sekolah membantu aktivitas komite 
sekolah walaUl>un tidak diminta. 
27. Warga sekolah melibatkan diri dalam 
berbagai aktivitas sekolah. 
28. Seluruh Stakeholder membangun citra 
sekolah. 
29. Warga sekolah berusaha memberikan 
kineria terbaik demi kemajuan sekolah. 
30. Stakeholder terlibat aktif dalam upaya 
perbaikan mutu sekolah. 
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Data Penelitian Untuk BAB IV 
b. {Xl) Motivasi Kerja 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 
3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 
3 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 3 2 
4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 
3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 
2 2 4 3 4 3 2 2 4 3 2 4 2 4 
4 4 4 3 4 3 2 2 4 2 2 3 4 3 
2 2 4 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 
3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
2 4 4 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 
4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 
4 2 2 4 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 
2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 
2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 
2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
4 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 
3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 2 
4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 
3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
3 4 3 4 2 4 2 2 3 2 3 4 2 4 
3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 
3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 
3 4 4 2 4 3 2 2 4 2 2 4 3 2 
4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 
3 4 2 3 4 2 4 2 2 2 3 2 3 3 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 
4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 
2 4 4 3 4 3 4 2 4 2 2 2 4 3 
4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 
2 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 
3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 
4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 
4 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 4 4 
4 .4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 
3 4 4 3 2 2 4 2 4 3 2 3 3 4 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 
15 16 17 18 Skore Nilai 
3 3 4 3 S6 
3 3 3 4 SS 
2 2 4 4 so 
4 4 2 4 S7 
4 2 3 4 S7 
4 4 4 4 S4 
4 3 3 4 60 
4 3 3 3 S4 
3 4 4 4 S9 
2 4 2 3 S2 
3 3 4 4 60 
3 2 2 3 so 
4 4 4 4 63 
2 2 4 3 53 
2 4 3 3 58 
4 3 4 3 54 
2 4 2 2 Sl 
4 4 2 2 48 
3 3 2 2 45 
4 4 j 2 53 
4 4 2 2 S3 
2 2 2 4 47 
3 3 3 2 46 
2 2 2 4 S2 
3 3 2 3 S3 
3 3 3 4 S2 
4 4 4 4 S7 
4 4 4 4 63 
4 4 3 4 60 
2 4 4 4 53 
4 3 3 4 61 
4 3 3 3 63 
3 4 4 4 58 
4 4 4 3 62 
3 3 4 4 52 
3 4 3 3 56 
4 4 4 4 63 
4 4 4 3 63 
4 4 3 3 60 
4 3 4 3 62 
4 4 3 4 60 
4 4 4 4 67 
3 3 4 4 60 
4 4 3 4 61 
4 4 4 4 59 
3 4 3 4 59 
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47 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 54 
48 3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 4 2 4 2 4 4 53 
49 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2·3 2 4 2 4 2 4 3 54 
50 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 58 
51 4 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 56 
52 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 54 
53 . 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 58 
54 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 63 
55 3 4 4 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 2 SS 
56 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 4 3 2 57 
57 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 53 
58 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 3 2 4 4 2 4 4 2 55 
59 3 3 3 3 3 4 3 J 4 3 2 2 4 3 3 3 4 2 SS 
60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 2 3 3 2 53 
61 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 58 
62 4 4 4 3 4 3 2 ·2 3 2 2 3 2 2 4 2 4 2 52 
63 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 61 
64 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 2 54 
65 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 58 
66 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 62 
67 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 2 4 61 
68 4 3 4 4 3 3 4 2 3 2 l 4 3 3 4 4 4 3 59 
69 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 60 
70 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 52 
71 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 59 
72 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 3 54 
73 4 4 3 4 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 55 
74 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 57 
75 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 56 
76 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 4 3 2 4 2 2 4 54 
·-
17 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 60 
78 4 4 3 2 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 4 3 4 55 
79 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 61 
80 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 52 
81 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 52 
82 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 63 
83 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 65 
84 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 60 
85 4 4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 58 
86 4 4 3 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 59 
87 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 61 
88 4 4 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 58 
89 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 51 
90 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 54 
91 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 2 4 2 3 56 
92 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 48 
JUMLAH 5194 
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Data Penelitian Untuk BAB IV 
c. epem1mpman epa a e o a (X2) K K I S k I h 
No Butir Pertanyaan Skor Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 43 
2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 46 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 51 
4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 'l 3 3 2 4S 
-
5 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 44 
6 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4S 
7 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 46 
8 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 46 
9 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 44 
10 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 45 
11 3 2 l. 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 46 
12 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 46 
13 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 45 
14 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 41 46 
15 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 47 
16 3 3 3 2 2 4 2 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2 54 
17 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 S6 
18 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 3 SS 
19 3 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2 54 
20 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 SS 
21 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 S4 
22 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 56 
23 4 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 S3 
24 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 4 2 2 3 SS 
25 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 4 3 S2 
26 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 56 
. 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 2 2 57 
28 4 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 58 
29 4 4 3 2 2 4 2 2 4 ·4 2 2 4 3 2 2 4 3' 2 55 
30 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 57 
31 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 4 57 
32 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 49 
33 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4 2 3 3 56 
34 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 3 2 53 
35 4 2 2 4 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 4 3 2 54 
36 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 59 
37 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 59 
38 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 54 
39 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 59 
40 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 2 55 
41 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 56 
42 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 3 4 52 
43 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 56 
44 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 56 
45 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 54 
46 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 59 
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47 2 4 3 4 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 52 
48 4 4 3 4 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 2 2 59 
49 2 4 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 2 4 2 2 4 3 56 
50 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 59 
51 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 51 
52 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 4 57 
53 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 47 
54 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 51 
SS 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 56 
56 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 56 
57 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 so 
58 4 2 2 2 4 3 2 3 4 4 -3 3 2 3 3 3 4 4 2 57 
59 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 51 
60 2 3 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 54 
61 2 3 2 4 2 2 2 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 54 
62 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 214 2 4 4 3 3 56 
63 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 1 3 4 3 3 2 4 52 
64 4 4 3 2 4 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 54 
65 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 59 
66 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 55 
67 2 3 4 3 2 3 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 57 
I 68 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 50 I 
69 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 4 3 56 
70 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 4 60 
71 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 SS 
72 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 2 63 
73 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 59 
74 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 59 
75 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 2 51 
76 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 SS 
77 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 SS 
78 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 54 
79 4 4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 51 
80 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2 4 3 2 4 2 2 2 3 3 54 
81 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 4 53 
82 3 3 4 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 so 
83 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 57 
84 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 52 
85 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 4 S2 
86 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 49 
87 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 58 
88 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 50 
89 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 54 
90 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 49 
91 2 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 so 
92 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 4 54 
JUMLAH 4899 
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Data Penelitiao Pembahasan 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BERA VIOR (OCB) Variabel (Y) 
No Butir Pertanyaan 
Nllai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20121 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 94 
2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 98 
3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 95 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 97 5 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 ~ 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 99 
6 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 91 
7 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 99 
8 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 103 
9 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 100 
10 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 99 
11 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 100 
12 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 100 
13 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 100 
14 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 101 
15 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 87 
16 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 100 
17 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 95 
18 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 103 
19 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 102 
-20 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 102 
21 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 97 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 97 
23 4 3 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 91 
24 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 99 
25 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 97 
26 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 94 
27 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 88 
28 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 96 
29 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 -2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 87 
30 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 104 
31 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 101 
32 5 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 101 
33 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 "3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 99 
34 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 2 2 4 4 3 4 2 4 94 
35 3 4 3 3 3 4 2 2 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 95 
36 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 94 
37 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 105 
38 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 98 
39 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 102 
40 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 95 
41 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 97 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 4 97 
43 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 92 
44 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 106 
45 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 102 
46 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 105 
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47 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 103 48 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 96 
49 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 10 1 
so 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 99 51 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 94 
52 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 101 53 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 87 
54 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 100 SS 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 101 56 2 4 4 3 4 3 3 4 4 2 5 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 98 
57 3 4 3 2 4 2 3 4 3 2 3 s 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 98 
58 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 s 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 109 
59 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 ~ 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 100 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 91 
61 3 4 4 2 4 3 4 2 2 2 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 99 
62 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 100 
63 3 4 3 "3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 98 
64 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 102 
65 3 3 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 102 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 4 93 
67 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 100 
68 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 106 
69 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 102 
70 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 106 
71 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 103 
72 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 4 3 88 
73 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 99 
74 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 91 
75 4 4 3 4 3 3 3 4 4 -3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 102 
76 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 92 
77 3 3 4 3 2 4 2 3 4 2 4 2 2 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 89 
78 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 90 
79 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 96 
80 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 96 
81 2 2 4 3 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3· 2 3 4 88 
82 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 88 
83 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 87 
84 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 '.3 4 3 99 
85 4 3 4 4 s s s 5 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2 100 
86 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 110 
87 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 98 
88 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 100 
89 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 102 
90 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 93 
91 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 2 2 2 2 84 
92 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 97 
JUMLAH 8976 
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(X1) Motivasi Kepemimpinan 
(Y) OCB Kerja Kepala Sekolah 
N Valid 92 92 92 
Missing 0 0 0 
Mean 97,5652 56,4565 53,2500 
Std. Error of Mean ,55799 ,46585 ,46820 
Median 99,0000 56,5000 54,0000 
Mode 100,00 54,00 54,00 
Std. Oev;ation 5,35201 4,46823 4,49083 
Variance 28,644 19,965 20,168 
Skewness 
-,410 -,178 -,512 
Std. Error oi Skewness ,251 ,251 ,251 
Kurtosis 
-.107 -,305 -,485 
Std. Error of Kurtosis ,498 ,498 ,498 
Range 26,00 22,00 20,00 
Minimum 84,00 45,00 43,00 
Max\mum 110,00 67,00 63,00 
Sum 8976,00 5194,00 4899,00 
Percentiles 25 94,0000 53,0000 50,2500 
50 99,0000 56,5000 54,0000 
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(Y) OCB 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 84,00 1 1,1 1,1 1,1 
87,00 4 4,3 4,3 5,4 
88,00 4 4,3 4,3 9,8 
89,00 1 1 . ~ 1,1 10,9 
90,00 1 1,1 1,1 12,0 
91,00 4 4,3 4,3 16,3 
92,00 2 2,2 2,2 18,5 
93,00 2 2,2 2,2 20,7 
94,00 5 5,4 5,4 26,1 
95,00 4 4,3 4,3 30,4 
96,00 4 4,3 4,3 34,8 
97,00 7 7,6 7,6 42,4 
98,00 6 6 ,5 6 ,5 48,9 
99,00 9 9,8 9,8 58,7 
100,00 11 12,0 12,0 70,7 
101 ,00 6 6,5 6,5 77,2 
102,00 9 9,8 9,8 87,0 
103,00 4 4 ,3 4,3 91,3 
104,00 1 1,1 1,1 92,4 
105,00 2 2,2 2,2 94,6 
106,00 3 3,3 3,3 97,8 
109,00 1 1,1 1,1 98,9 
110,00 1 1, 1 1,1 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
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(X1) Motivasi Kerja 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 45,00 1 1,1 1,1 1,1 
46,00 1 1,1 1, 1 2,2 
47 ,00 1 1,1 1,1 3,3 
48,00 I 2 2,2 2,2 5,4 
50,00 2 2,2 2,2 7,6 
51 ,00 2 2,2 2.2 9,8 
52,00 
' 
8 8,7 8,7 18,5 
53,00 8 8,7 8,7 27 ,2 
54,00 10 10,9 10,9 38,0 
55,00 6 6,5 6.5 44,6 
56,00 5 5.4 5,4 50,0 
57,00 5 5,4 5,4 55,4 
58,00 8 8,7 8,7 64,1 
59,00 6 6,5 6,5 70,7 
60,00 9 9,8 9,8 80,4 
61,00 6 6,5 6,5 87,0 
62,00 3 3,3 3,3 90,2 
63,00 7 7,6 7.6 97,8 
65,00 1 1,1 1,1 I 98,9 
67,00 1 1,1 1.1 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
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(X2) Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Frequency I Cumulative Percent Valid Percent Percent 
Valid 43,00 1 1.1 1,1 1.1 
44,00 2 2,2 2,2 3,3 
45,00 4 4,3 4,3 7.6 
I 46,00 6,5 6 6,5 14,1 
47,00 2 2,2 2,2 16,3 
49,00 3 3,3 3,3 19,6 
50,00 5 5,4 5.4 25,0 
51,00 6 6,5 8,5 31,5 
52,00 6 6,5 6,5 38,0 
53,00 3 3,3 3,3 41,3 
54,00 13 14,1 14,1 55,4 
55,00 7 7,6 7,6 63,0 
56,00 '\2 13,0 13,0 76,1 
57,00 7 7,6 7,6 83,7 
58,00 4 4,3 4,3 88,0 
59,00 9 9,8 9,8 97,8 
60,00 1 1,1 1,1 98,9 
63,00 1 1.1 1.1 100,0 





















Mean = 97,57 
Std. Dev. = 5,352 
N = 92 
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(X1) Motivasi Kerja 
4 
40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 
(X1) Motivasi Kerja 
65,00 70,00 
Mean =56,46 


















(X2) Kepemimpinan Kepala Sekolah 
45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 
(X2) Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Mean = 53,25 
Std. Dev. = 4,491 
N = 92 
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NPar Tests uji normalitas 
Descriptive Statistics 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
(Y) OCB 92 97,5652 5,35/01 84,00 1!10,00 
(X1) Motivasi Ketja 92 56,4565 4.46823 45,00 67,00 
(X2) Kepemimpinan 
92 53,2500 4,49083 43,00 63,00 Kepsek 
One-Sample Kolmogorov..Smirnov Test 
(X2) 
(X 1) Motivasi Kepemimpinan 
(Y) OCB Kerja Kepala Sekolah 
N 92 92 92 
Nonna! Parametersa,b Mean 97,5652 56,4565 53,2500 
Std. Deviation 5,35201 4,46823 4,49083 
Most Ex\.reme Differences Absolute ,117 ,089 ,153 
Positive ,073 ,089 ,088 
Negative 
-. 11 7 -,081 -,153 
Kolmogorov-Smim~w Z 1,117 1,089 1,153 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,158c ,068c ,101c 
a. Test distribution is Nonna!. 
b. CalClllated from data. 
c. Ulliefors Significance Correction. 
Page 1 
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Normal Q-Q Plot of (X2) Kepemimpinan K~pa~a ~ekolah 
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Oneway X1 keY Homogenitas dan Linieritas 
Test of Homogeneity of Variances 
I 
(Y) Organizational Cinzenship Behavior ( OCH) 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1,7858 14 72 ,661 
a .. 
ANOVA 
(Y) Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
Sum o< 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 707,463 19 37,235 17,412 ,001 
Wittlin Groups 1899,145 72 26,377 
Total 2606,609 91 
Oneway X2 ke Y 
Test of Homogeneity of Variances 
(¥) Organization~l Citizenship Mebavior (OCB) 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2,64111 14 74 ,068 
a .. 
ANOVA 
.. -(Y) Organizational <..:itizensbip dehaV1or (OCH) 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 737,164 17 43,364 13,717 ,000 
Within Groups 1869,425 74 25,263 
Total 2606,609 91 
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Regression X1 ke Y 
Variables EnteredlRemoveda 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 (X1) Motivasi 
Kerjab Enter 
a. Dependent Variable: (Y) OCB 
b. All requested variables entered. 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 ,6238 ,601 ,611 5,38020 
a. Predictors: (Constant). (X·lj Motivasi Kerja 
ANOVA8 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,417 1 1.417 489,530 ,001b 
Residual 2605, 192 90 28,947 
Total 2606,609 91 
a. Dependent Variable: (Y) OCB 




Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant} 99,142 7,148 13,869 ,000 
(X1) Motivasi ... ,279 ,1 26 ,023 ,221 ,001 
a. Dependent Variable: (Y) OCB 
Regression X2 ke Y 
Page 1 
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Variables Entered/Removed3 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 (X2) 
Kepemim~ina Enter 
n Kepala ... 
a . Dependent Variable: (Y) OCB 
b. All requested variables entered. 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Squar~ Square Estimate 
1 ,648a ,61)2 ,609 5,37558 
a. Predictors: (Constant), (X2) Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Sum of 
Mode\ Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,893 1 5,893 203,949 ,001b 
Residual 2600,715 90 28,897 
Total 2606,609 91 
a . Predictors: (Constant), (X2) 
b . Predictors: lConstant), (X2) Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Coefficients• 
Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 94,548 6,705 14, 100 ,000 
(X2) Kepribadian Guru ,567 ,125 ,048 ,452 ,001 
a. Dependent Variable: (Y) 
Regression X1 X2 ke Y 
Variables Entered/Removed3 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 
(X2). (X1)b Enter 
a. Dependent Variable: (Y) 
b. All requested variables entered. 
Page 2 
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M~del Summarf 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 
1 ,6528 ,603 ,620 5,40436 1,665 
a. Predictors: (Constant). (X2) . (X1) 
b. Predictors: (Constant) , (X2). (X1) 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F 
1 Regression 7,156 2 3,576 122,505 
Residual 2599,453 69 29.207 
Total 2606,609 91 
a . Dependent Variable: (Y) 
b. Predictors: (Constant), (X2). (X1) 
Coefficients 8 
Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Sid. Error Beta 
1 (Constent) 96,075 9,971 
(Xl) Motivasi Kerja_ ,264 ,127 ,022 
(Xl) Kepemimpinan Kepala Sekolab ,559 ,126 ,047 
a. Dependent Variable (Y) Organizatienal Citizenship Behavior (OCB) 
Residuals Stattsttcs• 
Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Predicted V2!ue 96,9311 96,175'4 97,5652 ,28043 
Residual -13,39544 12,73962 ,00000 5,34466 
Std. Predicted Value -2,261 2.11a-. ,000 1,000 
Std. Residual -2,479 2,357 ,000 ,969 
a. Dependent Variable: (Y) 
Regression X1 ke X2 
Vartables Entered/Removed8 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 (X 'f)b Enter 
a. Dependent Variable: (X2) 
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Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 ,6268 ,601 ,610 4,51399 
a. Predictors: (Constant), (X1) 
Sum of 
Mode/ Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1,404 1 1,404 666,690 .001b 
Residual 1633,846 90 20,376 
Total 1835,250 91 
a. Dependent Variable: (X2) 
b. Predictors: (Constant), (X1) 
Coefficients• 
Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 54,819 5,997 9,1 41 ,000 
{X1) ,278 ,106 .026 ,262 ,001 
-
a. Dependent Variable: (X2) 
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